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ABSTRAK
Sentral Koleksi Indonesia (SKI) merupakan sebuah toko pakian yang menjual dan memproduksi
busana muslim dan muslimah, pakaian haji, umroh, mahar, pelengkapan sholat dan aksesoris. Dari
laporan penjualan yaitu salinan struk penjualan dan nota penjualan pada januari 2020 - april 2021
terdapat 1638 transaksi yang terjadi dengan pemdapatan rata-rata kurang dari Rp. 400.000.000,00
tiap tahunnya.Setiap harinya data transaksi akan semakin bertambah dan apabila dibiarkan begitu
saja hanya akan menjadi tumpukan data. Untuk itu perlu dilakukan analisa mendalam terhadap data
transaksi untuk memperoleh informasi mengenai pola pembelian konsumen Tujuan dari penelitian
ini adalah mencari pola belanja konsumen berdasarkan kebiasaan belanja sebagai rekomendasi
penyusunan tata letak dan strategi bisnis menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth.
K-Medoids digunakan untuk clustering pada data transaksi penjualan dan menerapkan algoritma
FP-Growth untuk asosiasi pada setiap cluster. Sehingga rekomendasi barang kepada pelanggan
menjadi lebih akurat dikarenakan dataset yang akan diasosiasi menjadi lebih kecil. Berdasarkan
uji validitas Davies Bouldin Index pada 1638 data, didapatkan cluster optimal yaitu 3 cluster pada
cluster 0 dihasilkan 2 rules dengan support tertinggi 48.7% pada gamis dan jilbab, pada cluster 1
dihasilkan 3 rules dengan support tertinggi 8.4% pada jubah dan peci dan cluster 2 menghasilakn 3
rules dengan support tertinggi 12.7% pada aksesoris dan jilbab.
Kata Kunci: FP-Growth, K-Medoids, Sentral Koleksi Indonesia, Tata letak.
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ABSTRACT
Sentral Koleksi Indonesia (SKI) is a clothing store that sells and produces Muslim and Muslim
clothing, hajj, umrah, dowry, prayer accessories and accessories. From the sales report that is
a copy of the sales receipt and the sales note in in January 2020 - April 2021, there were 1638
transactions that occurred with an average income of less than Rp. 400,000,000.00 every year.
Every day transaction data will increase and if left unchecked it will only become a pile of data.
For this reason, it is necessary to analyze in depth the transaction data to obtain information
about consumer purchasing patterns. The purpose of this study is to find consumer spending
patterns based on shopping habits as a recommendation for layout and business strategy using the
K-Medoids and FP-Growth algorithms. K-Medoids is used for clustering sales transaction data
and applies the FP-Growth algorithm for association in each cluster. So that the recommendation
of goods to customers becomes more accurate because the dataset to be associated is smaller.
Based on the validity test of Davies Bouldin Index on 1638 data, the optimal cluster is 3 clusters in
cluster 0 resulting in 2 rules with the highest support 48.7% in the gamis and hijab, in cluster 1
generated 3 rules with support the highest 8.4% on jubah and peci and cluster 2 resulted in 3 rules
with support the highest 12.7% on aksesoris and jilbab.
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Sentral Koleksi Indonesia (SKI) adalah toko pakaian yang menjual dan
memproduksi busana muslim dan muslimah, pakaian haji dan umroh, mahar, per-
lengkapan sholat, dan aksesoris (Iqbal,2018). SKI beralamat jalan Sepakat Keca-
matan Tenayan Raya Pekanbaru. Dari laporan penjualan SKI pada Januari 2020-
April 2021 terdapat 1638 transaksi. Dengan pendapatan rata-rata Rp.400.000.000
tiap tahun. Setiap harinya data transaksi akan bertambah dan hanya akan menjadi
tumpukan data apabila tidak diolah dan digali mengenai informasi data transaksi
tersebuat.
Untuk mencegah terjadinya penumpukan barang, pelapukan dan penurunan
ditahun berikutnya pihak SKI harus merancang strategi untuk memaksimalka-
n penjualan dan meminimalkan kerugian. Salah satu strategi yang dapat diter-
apkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya
adalah menjaga ketersediaan barang yang sering dibeli konsumen, melakukan i-
novasi pada promosi produk, menempatkan barang yang sering dibeli konsumen
secara bersamaan untuk mempermudah konsumen dalam pencarian barang yang
diinginkan dan melakukan perencanan persediaan barang. Data tansaksi penjualan
adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk suatu pengambilan keputusan
bisnis.
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh iqbal pada tugas akhir pro-
di sistem informasi UIN SUSKA Riau, berdasarkan hasil observasi dan wawancara
dengan pemilik toko pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan target dan pro-
duksi barang karena strategi penjualan yang kurang inovatif yaitu penganalisaan
pasar masih mengunakan pemikiran pemilik. Penelitian ini menggunakan algorit-
ma apriori ada pun hasil yang didapat yaitu menemukan kombinasi item tertinggi
pada gamis dan jilbab dengan nilai support sebesar 24,19% dan confidence sebesar
63,18%. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah analisa pada belanja kon-
sumen pada penelitian menggunakan algoritma FP-Growth atau menggabungkan
beberapa metode lainnya.
Dari saran di atas peneliti melakukan penilitian mengenai analisa pola be-
lanja konsumen pada SKI menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth. K-
Medoids digunakan untuk clustering pada data transaksi penjualan dan menerapkan
algoritma FP-Growth untuk asosiasi pada setiap cluster. Sehingga rekomendasi
barang kepada pelanggan menjadi lebih akurat dikarenakan dataset yang akan dia-
sosiasi menjadi lebih kecil.
Algoritma K-Medoids, juga dikenal sebagai partitioning around Medoids,
adalah varian dari metode K-means. Hal ini didasarkan pada penggunaan Medoid-
s bukan dari pengamatan mean yang dimiliki oleh setiap cluster, dengan tujuan
mengurangi sensitivitas dari partisi yang dihasilakan sehubungan dengan nilai-nilai
ekstrim yang ada dalam dataset (Ghozali, Sugiharto, dkk., 2017). Sedangkan FP-
Growth adalah algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data
yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Algoritma FP-Growth
mencari frequent itemset yang memenuhi syarat berdasarkan FP-Tree yang telah
dibangun.
Dari penelitian Erwin (2009) dalam judul “Analisa Market Basket Dengan
Algoritma Apriori dan FP-Growth” penggunaan FP-Growt dalam pencarian item-
set hanya memerlukan waktu yang singkat dibandingkan menggunakan algoritma
Apriori, karena algoritma Apriori membutuhkan alokasi memori yang besar untuk
melakukan pencarian itemset sedangkan FP-Growth memampaatkan data transaksi
yang memiliki item yang sama sehingga penggunaan memori komputer lebih sedik-
it dan pencarian itemset menjadi lebih cepat.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Triyanto dkk pada jurnal pseude-
code, Volume 2, september 2014, dengan judul “Analisa Keranjang Pasar Menggu-
nakan K-Medoids dan FP-Growth”. Adapun hasil yang didapat adalah jumlah rule
valid tertinggi terdapat pada cluster kelima yaitu dengan nilai support sebesar 50%
dan confidence sebesar 70% dengan lift ratio diatas 1.
Penelitian lainnya oleh Rohmanaji dan Rahayu dengan judul “Penerapan
Data Mining Penjualan Onderdil Mobil dan Truk Menggunakan Algoritma frequent
Pattern-Growth pada Toko Wibowo Motor Semarang” didapat hasil dengan meng-
gunakan FP-Growth analisa pola frequensi yang dihasilkan oleh proses data mining
pola transaksi yang dihasilkan dapat dijadikan sebuah rekomendasi dalam mene-
tukan keputusan pembelian oleh konsumen sehingga dapat berguna bagi toko dalam
meningkatkan penjualan dan pemasaran toko juga untuk sebagian dari strategi pro-
mosi produk.
Dari penjelasan diatas penulis melakukan penelitian mengenai analisa pola
belanja konsumen pada Sentral Kolekssi Indonesia menggunakan metode Algorit-
ma K-Medoids Dan FP-Growth.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada peneli-
tian ini yaitu bagaimana menganalisa pola belanja konsumen pada sentral koleksi
2
indonesia menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth.
1.3 Batasan Masalah
Batasanjmasalah penelitianjini adalah:
1. Metode Cluster yang digunakan adalah algoritma K-Medoids dan Asosiasi
yang digunakan adalah FP-Growth.
2. Data yang digunakan adalah data penjualan pada bulan Januari 2020 - April
2021 di Sentral Koleksi Indonesia, Pekanbaru.
3. Proses Algoritma K-Medoids dan FP-Growth menggunakan tools Rapid-
Miner 5.3.
1.4 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisa dan menggali informasi lebih detail yang dihasilkan dari a-
nalisa menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth sebagai acuan
promosi dan tata peletakan barang.
2. Mencari kombinasi item barang dari setiap cluster pada data transaksi pen-
jualan.
1.5 Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi mengenai keterkaitan antara produk sehingga mem-
bantu pihak Sentral Koleksi Indonesia dalam mengambil keputusan baik un-
tuk tatajletak produkjmaupun promosi.
2. Memberikanjinformasijmengenai frequensi produkjyang seringjdibeli, un-
tukjperencanaan produkj.
3. Memudahkan pihak sentral koleksi indonesia dalam mengambil keputu-
san dari hasil analisa pola belanja konsumen menggunakan algoritma K-
Medoids dan FP-Growth.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisa laporan ini di susun agar dalam pembuatan laporan
dapat lebih terstuktur dan ringkas. Adapun urutan penulisan proposal ini terdiri dari
lima bab yaitu sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai (1) latar belakang, (2) rumusan masalah,
(3) batasan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, dan (6) sistemati-
ka penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
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Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori tentang (1) data mining, (2) proses
data mining, (3) clustering, (4) association rules, (5) normalisasi data, (6) algoritma
k-medoids, (7) algoritma fp-growth, ( 8 ) rapidminer, (9) sentral koleksi indonesia,
dan (10) penelitian terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas tentang metodologi penelitian, yaitu (1) tahap peren-
canaan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap preprocesing, (4) tahap analisa dan
Hasil, dan (5) tahap dokumentasi.
BAB 4. ANALISIS DAN HASIL
Bab ini berisikan tentang (1) pengumpulan data, (2) preprocessing data, (3)
perhitungan manual algoritma k-medoids dan fp-growth, (4) pengelompokan da-
ta menggunkan algoritma k-medoids dan fp-growth menggunakan tools rapidmin-
er, (5) pencarian association rules data yang telah di cluster menggunakan algo-
ritma fp-growth dengan tools rapidminer, (6) eksperimen menggunakan algoritma
fp-growth, dan (7) hasil perbandingan rule dari 2 eksperimen.
BAB 5. PENUTUP





Data Mining bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu ke-
sulitan untuk mendefinisikan Data Mining adalah kenyataan bahwa Data Mining
mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan ter-
lebih dahulu. Berawal dari beberapa disiplin ilmu, Data Mining bertujuan untuk
memperbaiki teknik tradisional sehingga bisa menangani:
1. Jumlah data yang sangat besar
2. Dimensi data yang tinggi
3. Data yang heterogen dan berbeda sifat
Pengelompokan Data Mining dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:
1. Deskripsi
Deskripsi merupakan cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan
yang terdapat dalam data yang dimiliki.
2. Estimasi
Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variable target estimasi
lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model yang dibangun
menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai variable target seba-
gai nilai prediksi.
3. Prediksi
Prediksi menerka sebuah nilai yang belum diketahui dan juga memperki-
rakan nilai untuk masa mendatang.
4. Klasifikasi
Dalam klasifikasi terdapat target variable kategori, misal penggolongan pen-
dapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan ren-
dah.
5. Pengklasteran
Merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan
membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan.
6. Asosiasi
Asosiasi bertugas menemukan atribut yang muncul dalam satu wak-
tu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja
(Andriani, 2013).
2.2 Proses Data Mining
Secara sistematis, ada tiga langkah utama dalam data mining (Gorunescu,
2011):
1. Eksplorasi/pemrosesan awal data
Eksplorasi/pemrosesan awal data terdiri dari pembersihan data, normalisas-
i data, transformasi data, penanganan data yang salah, reduksi dimensi,
pemilihan subset fitur, dan sebagainya.
2. Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya
Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya berarti melakukan
analisis berbagai model dan memilih model dengan kinerja prediksi yang
terbaik. Dalam langkah ini digunakan metode-metode seperti klasifikasi,
regresi, analisis cluster, deteksi anomali, analisis asosiasi, analisis pola
sekuensial, dan sebagainya.
3. Penerapan
Penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk meng-
hasilkan perkiraan/prediksi masalah yang diinvestigasi.
2.3 Clustering
Clustering adalah proses pengelompokan benda serupa ke dalam kelompok
yang berbeda, atau lebih tepatnya partisi dari sebuah data set kedalam subset, se-
hingga data dalam setiap subset memiliki arti yang bermanfaat. Dimana sebuah
cluster terdiri dari kumpulan benda-benda yang mirip antara satu dengan yang lain-
nya dan berbeda dengan benda yang terdapat pada cluster lainnya. Algoritma clus-
tering terdiri dari dua bagian yaitu secara hirarkis dan secara partitional. Algoritma
hirarkis menemukan cluster secara berurutan dimana cluster ditetapkan sebelum-
nya, sedangkan algoritma partitional menentukan semua kelompok pada waktu ter-
tentu (Madhulatha, 2012). Clusteringjuga bisa dikatakan suatu proses dimana men-
gelompokan dan membagi pola data menjadi beberapa jumlah data set sehingga
akan membentuk pola yang serupa dan dikelompokan pada cluster yang sama dan
memisahkan diri dengan membentuk pola yang berbeda ke cluster yang berbeda
(Hung, Wu, Chang, dan Yang, 2005).
Clustering dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari,
karena tidak bisa lepas dengan sejumlah data yang menghasilkan informasi untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sarana yang paling penting dalam hubungan
dengan data adalah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan data tersebut
ke dalam seperangkat kategori atau cluster. Clustering dapat ditemukan dibeber-
apa aplikasi yang ada di berbagai bidang. Sebagai contoh pengelompokan da-
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ta yang digunakan untuk menganalisa data statistik seperti pengelompokan untuk
pembelajaran mesin, data mining, pengenalan pola, analisis citra dan bioinformati-
ka (Bataineh, Naji, dan Saqer, 2011).
Teknik pengelompokan saat ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori
yaitu partitional, hirarkis dan berbasis lokalitas algoritma. Terdapat satu set objek
dan kriteria clustering atau pengelompokan, pengelompokan partitional memem-
peroleh partisi objek ke dalam cluster sehingga objek dalam cluster akan lebih mirip
dengan benda-benda yang ada di dalam cluster dari pada objek yang terdapat pada
cluster yang berbeda. Partitional mencoba untuk menguraikan dataset ke satu set
cluster dengan menentukan jumlah cluster awal yang diinginkan (Varghese, Un-
nikrishnan, Sciencist, Kochi, dan Kochi, 2010).
2.4 Association Rules
Association Rules merupakan suatu proses pada data mining untuk menen-
tukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support (min-
sup) dan confidence (mincof ) pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan
digunakan untuk interesting association rules dengan dibandingkan dengan Batasan
yang telah ditentukan yaitu minsup dan minconf (Larasati, Nasrun, dan Ahmad,
2015).
Association rules mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan an-
tar item dalam suatu dataset. Dimulai dengan mencari frequent itemset, yaitu kom-
binasi yang paling sering terjadi dalam suatu itemset dan harus memenuhi minsup
(Fatihatul, Setiawan, dan Rosadi, 2011). Association rules merupakan salah satu
metode yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi
permintaan, dimana setiap permintaan terdiri dari beberapa item sehingga metode
ini akan mendukung Analisa permintaan barang melalui penemuan pola antar item
dalam setiap permintaan barang yang terjadi
Dalam association rules diperlukan ukuran yang ditentukan oleh penggu-
na untuk mengatur Batasan sejauh mana dan sebanyak apa hasil output yang di-
inginkan. Ukuran tersebut adalah support, confidence dan lift ratio. Support
adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar peluang banyaknya transaksi yang
memuat itemsets yang diminta secara bersamaan dari keseluruhan permintaan atau
transaksi. Ukuran ini akan menentukan apakah suatu itemsets dapat dicari nilai





Sedangkan menurut (Larose dan Larose, 2014) untuk menentukan support
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confidence adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar asosiasi antar 2
produk yang diminta secara bersamaan dari seluruh permintaan yang memuat salah
satu barang tersebut. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung confidence produk





Lift ratio merupakan salah satu cara yang baik untuk melihat kuat tidaknya
aturan asosiasi. Cara kerja metode ini adalah membagi confidence dengan expected
confidence. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung expected confidence.
Expextedconfidence(X ≥ Y ) = BanyaknyaTransaksiyangMemuatY
TotalBanyaknyaTransaksi
(2.4)
Lift ratio dapat dihitung dengan cara membandingkan antara confidence un-
tuk suatu aturan pada persamaan gambar 2 dibagi dengan expected confidence pada
persamaan gambar 3. Berikut ini rumus untuk mencari lift ratio:





Normalisasi adalah proses transformasi untuk merubah nilai data. Normal-
isasi digunakan untuk menyamakan skala atribut data kedalam range yang spesifik
yang lebih kecil seperti -1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Min-Max Normalization
merupakan teknik normalisasi dengan melakukan transformasi linier pada atribut
data asli untuk menghasilkan range nilai yang sama (Junaedi, Budianto, Maryati,
dan Melani, 2011). Min-Max Normalization memetakan sebuah value v dari atribut






K-Medoids atau Partitioning Around Medoids (PAM) adalah algoritma clus-
tering yang mirip dengan K-Means. Perbedaan dari kedua algoritma ini yaitu al-
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goritma K-Medoids atau PAM menggunakan objek sebagai perwakilan (medoid)
sebagai pusat cluster untuk setiap cluster, sedangkan K-Means menggunakan nilai
rata-rata (mean sebagai pusat cluster (Kaur, Kaur, dan Singh, 2014).
Algoritma K-Medoids memiliki kelebihan untuk mengatasi kelemahan pa-
da pada algoritma K-Means yang sensitive terhadap noisedan outlier dimana objek
dengan nilai yang besar yang memungkinkan menyimpang pada dari distribusi da-
ta. Kelebihan lainnya yaitu hasil proses clustering tidak bergantung pada urutan
masuk dataset (Pramesti, Furqon, dan Dewi, 2017). Langkah-langkah algoritma
K-Medoids:
1. Inisialisasi pusat cluster sebanyak k (jumlah cluster)
2. Alokasikan setiap data (objek) ke cluster terdekat menggunakan persamaan







3. Pilih secara acak objek pada masing - masing cluster sebagai kandidat
medoid baru.
4. Hitung jarak setiap objek yang berada pada masing-masing cluster dengan
kandidat medoid baru.
5. Hitung total simpangan (S) dengan menghitung nilai total distance baru –
total distance lama. Jika S ¡ 0, maka tukar objek dengan data cluster untuk
membentuk sekumpulan k objek baru sebagai medoid.
6. Ulangi langkah 3 sampai 5 hingga tidak terjadi perubahan medoid, sehingga
didapatkan cluster beserta anggota cluster masing-masing.
2.7 Algoritma FP-Growth
Frequent Pattern Growth (FP-Growth) adalah salah satu alternatif algoritma
yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul
(frequent itemset) dalam sebuah kumpulan data (Sijabat, 2015). Algoritma FP-
Growth merupakan pengembangan dari algoritma Apriori. Sehingga kekurangan
dari algoritma Apriori diperbaiki oleh algoritma FP-Growth.
FP-Growth menggunakan konsep pembangunan treedalam pencarian fre-
quent itemsets Hal tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP-Growth lebih cepat
dari algoritma Apriori Karakteristik algoritma FP-Growth adalah struktur data yang
digunakan adalah tree yang disebut dengan FP-Tree Dengan menggunakan FP-
Tree, algoritma FP-Growth dapat langsung mengekstrak frequent itemset dari FP-
Tree
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FP-tree merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP-tree
dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu
dalam FP-tree Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transak-
si yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling
menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka
proses pemampatan dengan struktur data FP-tree semakin efektif.
Penggalian itemset yang frequent dengan menggunakan algoritma FP-
Growth akan dilakukan dengan cara membangkitkan struktur data tree (FP-Tree).
Metode FP-Growth dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu sebagai berikut:
1. Tahap Pembangkitan conditional pattern base
Conditional Pattern Base merupakan subdatabase yang berisi prefix path
(lintasan prefix) dan suffix pattern (pola akhiran). Pembangkitan conditional
pattern base didapatkan melalui FP-tree yang telah dibangun sebelumnya.
2. Tahap pebangkitan conditional FP-Tree
Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pat-
tern base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count
lebih besar sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan
conditional FP-tree.
3. Tahap pencarian frequent itemset
Apabila Conditional FP-tree merupakan lintasan tunggal (single path), ma-
ka didapatkan frequent itemset dengan melakukan kombinasi item untuk se-
tiap conditional FP-tree. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pem-
bangkitan FP-Growth secara rekursif.
2.8 Rapidminer
RapidMiner merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Dr.Markus Hof-
mann dari Institute of Technologi Blanchardstown dan Ralf Klinkenberg dar-
i rapidi.com dengan tampilan GUI (Graphical User Interface) sehingga memu-
dahkan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak ini. RapidMiner meru-
pakan perangkat lunak yang bersifat terbuka (Open Sourse). RapidMiner adalah
sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining dan anal-
isis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi
dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan
yang paling baik (Afdal dan Rosadi, 2019).
2.9 Sentral Koleksi Indonesia
Sentral Koleksi Indonesia (SKI) didirikan sejak tahun 2009 oleh Ibu Erlina
Wati yang beralamat di jalan Melur No.12 Pekanbaru dan pada tahun 2016 pe-
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rusahaan tersebut pindah alamat ke jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya dikarenakan
sudah selesainya pembangunan ruko baru yang di bangun oleh pemilik perusahaan.
Sentral Koleksi Indonesia (SKI) merupakan perusahaan yang bergerak pada bisnis
penjualan busana muslim, muslimah dan aksesoris busana. Perusahaan SKI memi-
liki mesin pengolahan untuk melakukan produksi bahan baku untuk menjadi busana
muslim dan busana muslimah.
2.10 Penelitian Terdahulu
Dari penelitian Erwin (2009) dalam judul “Analisa Market Basket Dengan
Algoritma Apriori dan FP-Growth” penggunaan FP-Growth dalam pencarian item-
set hanya memerlukan waktu yang singkat dibandingkan menggunakan algoritma
Apriori, karena algoritma Apriori membutuhkan alokasi memori yang besar untuk
melakukan pencarian itemset sedangkan FP-Growth memampaatkan data transaksi
yang memiliki item yang sama sehingga penggunaan memori komputer lebih sedik-
it dan pencarian itemset menjadi lebih cepat.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Triyanto, Suhartono, dan Himawan
(2014) pada jurnal pseudecode, Volume 2, september 2014, dengan judul “Analisa
Keranjang Pasar Menggunakan K-Medoids dan FP-Growth”. Adapun hasil yang
didapat adalah jumlah rule valid tertinggi terdapat pada cluster kelima yaitu dengan
nilai support sebesar 50% dan confidence sebesar 70% dengan lift ratio diatas.
Penelitian lainnya oleh Rohmanaji dan Rahayu (2015) dengan judul “Pen-
erapan Data Mining Penjualan Onderdil Mobil dan Truk Menggunakan Algoritma
frequent Pattern-Growth pada Toko Wibowo Motor Semarang” didapat hasil dengan
menggunakan FP-Growth analisa pola frequensi yang dihasilkan oleh proses data
mining pola transaksi yang dihasilkan dapat dijadikan sebuah rekomendasi dalam
menentukan keputusan pembelian oleh konsumen sehingga dapat berguna bagi toko
dalam meningkatkan penjualan dan pemasaran toko juga untuk sebagian dari strate-
gi promosi produk.
Penelitian lainnya oleh Rusdiaman, Setiyono, dkk. (2018) dengan judul ”Al-
goritma FP-Growth Dalam Penempatan Lokasi Barang di Gudang PT. XYZ” dida-
pat hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat 62 hubungan antar barang
yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain.
Penelitian lainnya oleh Ghozali dkk. (2017) dalam judul ”Analisa Pola Be-
lanja Menggunakan algoritma FP-Growth, Self Organizing Map (SOM) DAN K-
Medoids” Untuk eksperimen ini ditentukan nilai Minimum Support adalah 10% -
100% dan nilai Minimum confidence 10% - 100%. mendaptakan hasil produk A
dan B benar-benar dibeli secara bersamaan. Lift Ratio mengukur seberapa penting
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Adapun proses dalam melakukan penelitian di gambarkan dalam flowchart
pada Gambar 3.1
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian
3.1 Tahap Perencanaan
Langkah pertama pada penelitian ini yaitu melakukan perencanaan peneli-
tian. Ada empat langkah pada perencanaan yaitu Menentukan tujuan penelitian,
Identfikasi masalah, menentukan batasan masalah dan studi pustaka.
1. Menentukan tujuan penelitian
Tujuan penelitian berfungsi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan
menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tu-
juan dari penelitian ini yaitu:
(a) Menganalisa dan menggali informasi lebih detail yang dihasilkan dari
analisa menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth sebagai
acuan promosi dan tata peletakan barang.
(b) Mencari cluster dari kombinasi item barang pada data transaksi pen-
jualan di Sentral Koleksi Indonesia.
2. Identifikasi Masalah
Pada langkah ini penulis menjelaskanjpermasalahan yang terjadi seba-
gaijlatar belakang penelitian. Permasalahanjdari penelitianjini berasal dar-
ijhasil observasijdan wawancara penulis, dan studi literatur yang sudah
dipelajari oleh penulis dan mengimplementasikan pada Sentral Koleksi In-
donesia, Pekanbaru-Riau.
3. Menentukan Batasan Masalah
Pada langkah ini penulis menentukan batasan-batasanjmasalah pada peneli-
tian. Penentuan batasanjmasalah ini bertujuanjuntuk memberi batasan-
batasan dalam penelitian inijseperti algoritmajyang digunakan, data yang
digunakan, pemakaian tools, danjlainnya.
4. Studi pustaka
Pada langkah ini penulis menelaah artikel, jurnal ilmiah atau buku yang
berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti untuk mendukung
penulisan yang berkaitan dalam topikjyang diangkat.
3.2 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahapjpengumpulan data, ada duajcara yaitu observasijdan wawancara.
Berdasarkan hasil wawancarajdiperoleh data wawancara yangjnantinya akan digu-
nakan untuk menyusun laporan dapat dilihat pada Lampiran A - 1 dan darijhasil
observasi diperolehjdata dokumentasi serta data transaksijpenjualan berupa buku
penjualan dan nota yang diketikan kembali dapat dilihat pada Lampiran B - 1. Da-
ta transaksi penjualanjini nantinya akan digunakanjuntuk menentukan pola belan-
jajkonsumen dengan menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth
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3.3 Tahap Preprocessing
Pada tahap preprocessing langkah yang dilakukanjadalah mengetik kem-
balijdata yangjada pada buku penjualan transaksijkedalam microsoft excel kare-
na Sentral Koleksi Indonesia belumjmenggunakan komputerjuntuk mencatat se-
muajtransaksi barangjyang masuk danjkeluar. Setelah datajdi salin, padajtahap ini
jugajakan dijlakukan data selection, cleaning data dan pengubahan datajkedalam
bentukjbiner.
1. Data Selection
padajtahap ini transaksi yang memiliki minimalj2 item barang yang dibeli
secara bersamaan yang akan di pakai dalam dataset karena untuk mencari
hubunganjantara barang yang satu denganjbarang yang lain.
2. Cleaning Data
Padajtahap ini akan dilakukanjpembersihan data, data yang tidak lengkap
ataujdata yang tidak dapat dibaca dihapus. Proses cleaning inijdilakukan
untuk mendapatkan hasiljperhitungan yangjbenar.
3. Tranformation Data
Setelah cleaning data langkah selanjutnyajadalah mengubah data menja-
dijsebuah dataset. Pengubahanjmenjadi sebuahjdataset dilakukanjuntuk
mempermudah perhitungan FP-Growth. Item barangjyang dibeli akan
dikonversi ke format biner yaitu angka 1 untuk barang yang dibeli danj0
untukjbarang yangjtidak dibeli.
3.4 Tahap Analisa dan Hasil
Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan tahap analisa. Pada
tahap ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisa Algoritma K-Medoids dan FP-Growth
Langkah ini untuk menganalisa semua data yang diperoleh melalui wawan-
cara dan observasi terhadap data primer dan data sekunder. Setelah di-
analisis lebih lanjut, data tersebut dilakukan cleaningjdata yaitujdata yang
salah atau tidakjbisa dibaca sebelum mengubah data menjadi bentuk dataset.
Setelah dilakukan cleaning data selanjutnya dilakukan pengubahan data
kedalam bentuk dataset yaitu 1 untuk barang yang terbeli dan 0 untuk barang
yang tidak terbeli agar dapat digunakan dalam proses asosiasi. Tahapan se-
lanjutnya yaitu melakukan clustering data tersebut tanpa menambahahkan
atribut apa pun.
2. Pengujian Analisa Algoritma K-Medoids dan FP-Growth
Setelahjdilakukan analisajalgoritma K-Medoids dan FP-Growth maka di-
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dapatkan hasil perhitungan serta polajpembelian konsumen,jselanjutnya di-
lakukan pengujianjhasil perhitungan menggunakanjtools RapitMiner 5.3
untuk memastikanjkebenaran hasiljperhitungan. Hasiljdari analisa pola be-
lanja konsumenjini akanjdigunakan sebagai saran dalam perencanaan tatale-
tak barang.
3. Selanjutnya melakukan perbandingan hasil Assosiasi dari data yang telah di
clustering dangan data tanpa clustering. Sehingga di dapat mana yang lebih
akurat dari kedua data yang telah didapatkan tersebut.
4. Selanjutnya Mencari Rulejterbaik yaitu denganjmenggunakan tools Rapid-
Miner. Akurasi dari penerapan algoritma FP-Growth yang dilakukan clus-
tering terlebih dahulu dengan algoritma K-Medoids akan dibandingkan de-
ngan akurasi dari penerapan algoritma FP-Growth saja.
3.5 Tahap Dokumentasi
Prosesjdokumentasi dilakukan darijawal hingga akhirjpenelitian dapat di-
lihat pada Lampiran (C - 1). Hasil akhirjdari prosesjdokumentasi adalah la-
poranjtugas akhirjyang nantinya akanjdiuji kembalijdihadapan pembimbingjdan
penguji. Untukjmendapatkan hasiljyang baik dalamjpenulisan laporan ini di-





Berdasarkan hasil analisis pola belanja konsumen menggunakan algoritma
K-Medoids dan FP-Growth pada Sentral Koleksi Indonesia dapat disimpulkan:
1. Setelah melakukan beberapa percobaan dengan jumlah cluster 2, 3, dan 4
dengan menggunakan algoritma K-Medoids clustering, didapatkanlah clus-
ter optimal yaitu ada 3 cluster, berdasarkan uji validitas Davies Bouldien
Indeks (DBI) dengan nilai sebesar 0.065. Association Rule yang terbentuk
pada cluster 3 yaitu pada cluster 0 terdapat 2 rules, pada cluster 1 terdapat
3 rules, dan pada cluster 2 terdapat 3 rules . Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 5.1
Tabel 5.1. Hasil setiap cluster
Cluster Rules Support Confidence Lift Ratio
Cluster 0
Gamis - Jilbab 0.487 0.644 1.160
Jilbab - Gamis 0.487 0.878 1.160
Cluster 1
Jubah - Peci 0.084 0.837 1.024
Aksesoris - Peci 0.055 0.871 1.066
Mahar - Peci 0.045 0.917 1.122
Cluster 2
Aksesoris - Jilbab 0.127 0.952 0.995
Manset - Jilbab 0.112 0.964 1.006
Peci - Jilbab 0.106 1 1.044
2. Dari hasil penelitian pengolahan data perbulan dapat diketahui barang yang
sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam setiap bulannya yaitu
if pelanggan membeli peci then membeli baju koko dengan nilai support
62.5%, confidence 100% dan lift ratio 1. Untuk hasil lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 5.2
Tabel 5.2. Item yang sering di beli setiap bulan
If Then Support Confidence Lift Ratio
Peci Baju koko 0.625 1 1
3. Dengan adanya perbandingan dari 2 eksperimen yaitu eksperimen I (Algo-
ritma K-Medoids dan FP-Growth) dan Eksperimen II (Algoritma FPGrowth
saja) dapat diketahui tingkat akurasi nilai support tertinggi yaitu dengan
menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth dengan rule yang didi-
dapat, if pelanggan membeli gamis then membeli jilbab dengan nilai sup-
port menggunakan algoritma K-Medoids dan FP-Growth lebih tinggi yaitu
48.7% dibandingkan dengan menggunakan FP-Growth saja didapat nilai
support 20.3%. Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 5.3




Algoritma K-Medoids dan FP-Growth
Eksperimen II
Algoritma FP-Growth
Gamis - Jilbab 0.487 0.203
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dataset yang
lebih besar.
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TRANSAKSI TANGGAL NAMA BARANG
1 2020-01-01 Gamis, Jilbab, Mukenah
2 2020-01-03 Jilbab, Baju koko
3 2020-01-05 Gamis, Peci, Aksesoris
4 2020-01-08 Gami, Gamis
5 2020-01-09 Jilbab, Manset
6 2020-01-09 Sarung, Peci
7 2020-01-10 Jilbab, Jilbab
8 2020-01-10 Peci, Baju koko
9 2020-01-14 Baju koko, Peci, Sajadah
10 2020-01-14 Baju koko, Sarung
11 2020-01-14 Jilbab, Aksesoris
12 2020-01-18 Peci, Mahar
13 2020-01-19 Gamis, Jilbab, Peci
14 2020-01-19 Jilbab, Manset,
15 2020-01-20 Gamis, Peci, Aksesoris
16 2020-01-20 Gami , Gamis, Jilbab
17 2020-01-20 Jilbab, Manset, Legging
18 2020-01-20 Sarung, Kaos
19 2020-01-23 Jilbab, Jilbab, Gamis
20 2020-01-24 Peci, Baju koko, Jilbab
21 2020-01-24 Baju koko, Gamis
22 2020-01-24 Baju koko, Sarung
23 2020-01-26 Jilbab, Aksesoris
24 2020-01-28 Peci, Mahar
25 2020-01-29 Gamis, Jilbab, Baju koko
26 2020-01-29 Baju koko, Baju Koko
27 2020-01-29 Peci, Sarung
28 2020-01-30 Tas, Gamis
29 2020-01-31 Gamis, Gamis
30 2020-01-31 Sarung, Peci
31 2020-02-02 Sajadah, Manset
32 2020-02-03 Baju koko, Peci
33 2020-02-03 Peci, Aksesoris
34 2020-02-04 Jilbab, Jilbab
35 2020-02-05 Baju koko, Sajadah
36 2020-02-05 Baju koko, Gamis
37 2020-02-07 Mukenah, Sajadah
38 2020-02-09 Gamis , Jilbab
39 2020-02-11 Peci, Baju koko, Mahar
40 2020-02-11 Gamis, Jilbab
41 2020-02-12 Legging, Manset
42 2020-02-12 Baju koko, Sajadah
43 2020-02-12 Jilbab, Gamis
44 2020-02-14 Peci, Mahar
45 2020-02-16 Baju koko, Gamis
46 2020-02-18 Gamis, Jilbab
47 2020-02-19 Baju, Peci
48 2020-02-21 Jilbab, Gamis
49 2020-02-22 Celana, Baju Koko
50 2020-02-27 Peci, Sorban, Sarung
51 2020-02-28 Gamis, Manset
52 2020-03-01 Jilbab, Gamis
53 2020-03-01 Mukenah, Jilbab
54 2020-03-01 Jilbab, Peci
55 2020-03-01 Gamis, Baju koko, Jilbab
56 2020-03-01 Jilbab, Jilbab
57 2020-03-01 Gamis, Jilbab
58 2020-03-02 Jilbab, Gamis
59 2020-03-02 Jilbab, Jilbab
60 2020-03-02 Jilbab, Manset
61 2020-03-02 Jilbab, Baju koko
62 2020-03-03 Peci, Jubah
63 2020-03-03 Peci, Sarung, Baju Koko
64 2020-03-03 Manset, Legging
65 2020-03-04 Jilbab, Sajadah
66 2020-03-04 Peci, Sajadah
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67 2020-03-05 Jilbab, Jilbab
68 2020-03-05 Peci, Peci
69 2020-03-05 Peci, Baju koko
70 2020-03-05 Peci, Baju koko
71 2020-03-06 Celana, Sajadah
72 2020-03-06 Celana, Peci
73 2020-03-06 Jilbab , Peci
74 2020-03-06 Jilbab, Sarung
75 2020-03-07 Baju koko, Sarung
76 2020-03-07 Jilbab, Sajadah
77 2020-03-07 Peci, Sarung
78 2020-03-07 Jilbab, Jilbab
79 2020-03-08 Sajadah, Jilbab, Jilbab
80 2020-03-08 Jilbab, Gamis, Baju
81 2020-03-08 Peci, Jilbab, Gamis
82 2020-03-08 Jilbab, Gamis
83 2020-03-08 Jilbab, Mukenah
84 2020-03-08 Baju koko, Gamis, Jilbab
85 2020-03-08 Jilbab, Baju koko
86 2020-03-09 Peci, Peci
87 2020-03-09 Gamis, Jilbab
88 2020-03-09 Jilbab, Jilbab
89 2020-03-09 Sarung, Jilbab
90 2020-03-09 Legging, Jilbab
91 2020-03-09 Jilbab, Jilbab
92 2020-03-09 Jilbab, Sajadah
93 2020-03-09 Jilbab, Jilbab
94 2020-03-09 Peci, Sarung, Baju Koko
95 2020-03-09 Jilbab, Gamis
96 2020-03-09 Peci, Sajadah, Celana
97 2020-03-09 Jilbab, Gamis
98 2020-03-09 Sajadah, Jilbab, Gamis
99 2020-03-09 Jilbab, Jilbab
100 2020-03-09 Jilbab, Mukenah
101 2020-03-09 Jilbab, Jilbab
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102 2020-03-10 Jilbab, Peci
103 2020-03-10 Jubah, Peci
104 2020-03-10 Jilbab, Jilbab
105 2020-03-11 Gamis, Jilbab
106 2020-03-11 Jilbab, Mukenah
107 2020-03-11 Jilbab, Gamis
108 2020-03-11 Jilbab, Jilbab
109 2020-03-11 Jilbab, Mukenah
110 2020-03-12 Sorban, Peci
111 2020-03-12 Jilbab, Gamis
112 2020-03-12 Gamis, Jilbab, Jilbab
113 2020-03-12 Jilbab, Jilbab
114 2020-03-12 Jilbab, Baju koko
115 2020-03-13 Jilbab, Gamis
116 2020-03-13 Peci, Sarung
117 2020-03-13 Peci, Baju koko
118 2020-03-13 Peci, Baju koko
119 2020-03-13 Peci, Sarung
120 2020-03-14 Peci, Peci
121 2020-03-14 Jilbab, Sajadah
122 2020-03-14 Peci, Baju koko
123 2020-03-14 Aksesoris, Peci
124 2020-03-14 Jilbab, Sajadah
125 2020-03-15 Baju koko, Peci
126 2020-03-15 Baju koko , Celana
127 2020-03-15 Jilbab, Mukenah
128 2020-03-15 Jilbab, Mukenah
129 2020-03-16 Peci, Sarung
130 2020-03-16 Jilbab, Gamis
131 2020-03-16 Peci, Sarung
132 2020-03-16 Jilbab Gamis
133 2020-03-16 Sajadah, Jubah, Jilbab
134 2020-03-16 Jilbab, Jilbab
135 2020-03-16 Jilbab, Gamis
136 2020-03-17 Peci, Baju koko
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137 2020-03-17 Gamis, Jilbab
138 2020-03-17 Baju koko, Jubah
139 2020-03-17 Jilbab, Jilbab
140 2020-03-17 Peci, Baju koko
141 2020-03-17 Aksesoris, Manset
142 2020-03-17 Jubah, Baju koko
143 2020-03-18 Jilbab, Jilbab
144 2020-03-18 Peci, Sajadah
145 2020-03-18 Jilbab, Jilbab
146 2020-03-18 Jilbab, Gamis
147 2020-03-18 Jilbab, Mukenah
148 2020-03-18 Jilbab, Aksesoris
149 2020-03-18 Peci, Peci
150 2020-03-18 Peci, Sajadah
151 2020-03-19 Mukenah, Sajadah
152 2020-03-20 Peci, Sarung
153 2020-03-20 Peci Baju koko
154 2020-03-20 Jilbab, Mukenah
155 2020-03-20 Jubah, Celana, Peci
156 2020-03-21 Peci, Peci
157 2020-03-21 Gamis, Jilbab
158 2020-03-21 Jilbab, Jilbab, Gamis
159 2020-03-21 Gamis, Sajadah, Mukenah
160 2020-03-22 Gamis, Jilbab
161 2020-03-22 Jubah, Baju koko
162 2020-03-22 Mukenah, Sajadah, Jilbab
163 2020-03-22 Peci, Peci
164 2020-03-23 Jubah, Baju koko
165 2020-03-23 Jilbab, Jubah
166 2020-03-23 Jubah, Baju koko
167 2020-03-23 Jilbab, Jilbab
168 2020-03-23 Celana, Baju koko
169 2020-03-23 Jilbab, Aksesoris
170 2020-03-23 Gamis, Jilbab
171 2020-03-24 Jubah, Peci
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172 2020-03-24 Jilbab, Manset
173 2020-03-24 Jilbab, Baju
174 2020-03-24 Baju, Jilbab
175 2020-03-24 Baju koko, Sajadah
176 2020-03-24 Sajadah, Baju koko
177 2020-03-24 Jilbab, Jilbab
178 2020-03-24 Sarung, Peci
179 2020-03-24 Sarung, Peci
180 2020-03-25 Jilbab, Manset
181 2020-03-25 Peci, Baju koko
182 2020-03-25 Jilbab, Gamis
183 2020-03-26 Mukenah, Jilbab
184 2020-03-26 Jubah, Jubah
185 2020-03-26 Mukenah, Jilbab
186 2020-03-26 Jilbab, Manset
187 2020-03-27 Jilbab, Jilbab
188 2020-03-27 Peci, Peci
189 2020-03-27 Peci, Aksesoris
190 2020-03-28 Sorban, Peci
191 2020-03-28 Jilbab, Gamis, Aksesoris
192 2020-03-28 Sarung, Celana
193 2020-03-28 Jilbab, Jilbab
194 2020-03-29 Jilbab, Jilbab
195 2020-03-29 Jilbab, Mahar
196 2020-03-29 Jilbab, Jilbab
197 2020-03-29 Jilbab, Legging
198 2020-03-30 Gaun, Legging, Manset
199 2020-03-30 Sarung, Sorban, Baju koko
200 2020-03-30 Jilbab, Jilbab
201 2020-04-01 Aksesoris, Gamis
202 2020-04-01 Baju koko, Gamis
203 2020-04-02 Jilbab, Gamis
204 2020-04-02 Gamis,Baju koko
205 2020-04-03 Jilbab, Kaos
206 2020-04-03 Peci, Mahar
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207 2020-04-03 Sorban, Peci
208 2020-04-03 Aksesoris, Jilbab
209 2020-04-04 Jilbab, Jilbab
210 2020-04-04 Peci, Baju koko
211 2020-04-04 Peci, Peci
212 2020-04-04 Jilbab, Gamis
213 2020-04-05 Gamis, Baju koko
214 2020-04-05 Celana, Peci
215 2020-04-05 Gamis , Jilbab
216 2020-04-05 Jilbab, Jilbab
217 2020-04-05 Peci, Peci
218 2020-04-05 Gamis, Gamis
219 2020-04-05 Peci, Jilbab
220 2020-04-05 Jilbab, Jilbab
221 2020-04-05 Peci, Peci, Sarung
222 2020-04-05 Gamis, Gamis, Gamis
223 2020-04-05 Peci, Baju koko
224 2020-04-05 Aksesoris, Legging
225 2020-04-06 Jilbab, Mukenah
226 2020-04-06 Peci, Baju Koko
227 2020-04-06 Jilbab, Aksesoris
228 2020-04-06 Baju koko , Peci
229 2020-04-06 Peci, Peci
230 2020-04-06 Jilbab, Gaun
231 2020-04-07 Gamis, Jilbab
232 2020-04-07 Jilbab. Jilbab
233 2020-04-07 Jilbab, Aksesoris, Gaun
234 2020-04-07 Jilbab, Gamis , Aksesoris
235 2020-04-08 Jilbab, Baju koko, Gamis, Mahar, Peci
236 2020-04-09 Jilbab, Gamis
237 2020-04-09 Peci, Tasbih, Jilbab
238 2020-04-10 Gaun, Gamis
239 2020-04-10 Gamis, Jilbab
240 2020-04-10 Gamis, Gamis
241 2020-04-10 Gamis, Baju
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242 2020-04-10 Baju koko, Gamis
243 2020-04-11 Legging, Jilbab
244 2020-04-11 Jilbab, Baju
245 2020-04-11 Baju, Jilbab
246 2020-04-11 Jilbab, Jilbab
247 2020-04-11 Jilbab, Jilbab, Jilbab, Gamis
248 2020-04-11 Jubah, Jilbab
249 2020-04-11 Peci, Sarung
250 2020-04-11 Peci, Gamis
251 2020-04-11 Gamis, Jilbab
252 2020-04-12 Jilbab, Manset, Kaos
253 2020-04-12 Jilbab, Gamis
254 2020-04-12 Sajadah, Baju koko, Peci
255 2020-04-12 Kaos, Manset
256 2020-04-12 Sarung, Sarung, Peci
257 2020-04-12 Sarung, Baju koko
258 2020-04-13 Jilbab, Manset
259 2020-04-13 Baju, Mukenah, Baju koko
260 2020-04-13 Mahar, Peci
261 2020-04-13 Jilbab, Manset
262 2020-04-14 Jilbab, Baju koko, Jilbab, Peci
263 2020-04-16 Jilbab, Baju koko, Jilbab
264 2020-04-16 Jilbab, Celana
265 2020-04-16 Jilbab, Jilbab
266 2020-04-17 Jilbab, Mukenah
267 2020-04-18 Baju koko, Peci
268 2020-04-18 Baju koko, Peci
269 2020-04-18 Jilbab, Mukenah
270 2020-04-18 Jilbab, Jilbab
271 2020-04-19 Legging, Jilbab
272 2020-04-19 Jilbab, Gamis, Manset
273 2020-04-19 Peci, Baju koko
274 2020-04-19 Manset, Jilbab
275 2020-04-20 Jilbab, Jilbab,
276 2020-04-20 Jilbab, Jilbab
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277 2020-04-21 Mukenah, Gamis, Baju koko
278 2020-04-21 Baju koko, Sorban
279 2020-04-21 Jilbab, Legging
280 2020-04-21 Jubah, Baju
281 2020-04-21 Peci, Baju koko
282 2020-04-21 Jilbab, Gamis
283 2020-04-21 Baju koko , Peci
284 2020-04-21 Peci, Peci, Sarung
285 2020-04-21 Peci, Jilbab
286 2020-04-21 Gamis, Gamis
287 2020-04-22 Aksesoris, Mahar, Peci, Baju koko
288 2020-04-22 Gamis, Gamis, Jilbab
289 2020-04-22 Jilbab, Jilbab
290 2020-04-23 Baju koko
291 2020-04-23 Jilbab, Gamis
292 2020-04-23 Jubah, Celana, Aksesoris
293 2020-04-23 Jilbab, Jilbab
294 2020-04-23 Baju koko, Jilbab, Manset
295 2020-04-23 Jilbab, Jilbab
296 2020-04-23 Jilbab, Jilbab
297 2020-04-23 Jilbab, Peci, Peci
298 2020-04-24 Jubah, Peci
299 2020-04-24 Peci, Baju Koko
300 2020-04-24 Gamis, Jilbab
301 2020-04-24 Jilbab, Gamis, Peci
302 2020-04-24 Peci, Baju Koko, Celana
303 2020-04-24 Mukenah, Kaos
304 2020-04-24 Peci, Tasbih
305 2020-04-24 Mukenah, Gamis
306 2020-04-25 Peci, Baju koko
307 2020-04-25 Baju koko, Sarung, Aksesoris
308 2020-04-25 Gamis, Jilbab, Sajadah
309 2020-04-25 Gamis, Peci
310 2020-04-25 Peci, Sajadah
311 2020-04-26 Gamis, Mukenah
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312 2020-04-26 Mukenah, Gamis
313 2020-04-26 Gaun, Mukenah
314 2020-04-26 Mukenah, Jilbab
315 2020-04-26 Mukenah, Aksesoris
316 2020-04-26 Jubah, Peci, Sarung
317 2020-04-26 Baju koko, Peci
318 2020-04-26 Peci, Gamis, Dompet
319 2020-04-26 Peci, Kaos, Celana
320 2020-04-26 Gamis, Jilbab
321 2020-04-26 Peci, Kaus kaki
322 2020-04-26 Jilbab, Aksesoris
323 2020-04-26 Gamis, Jilbab
324 2020-04-26 Peci, Baju
325 2020-04-26 Jilbab,Jilbab, Jilbab, Mukenah
326 2020-04-26 Peci, Peci
327 2020-04-26 Peci, Manset
328 2020-04-26 Peci, Jilbab, Gamis
329 2020-04-26 Mukenah, Kaos
330 2020-04-27 Mukenah, Jilbab
331 2020-04-27 Sarung, Baju koko, Peci
332 2020-04-27 Peci, Jubah
333 2020-04-27 Gamis, Peci, Peci
334 2020-04-27 Peci, Jubah
335 2020-04-27 Manset, Mukenah
336 2020-04-27 Peci, Peci
337 2020-04-27 Peci, Jilbab
338 2020-04-27 Mukenah, Aksesoris
339 2020-04-28 Baju koko, Peci
340 2020-04-28 Baju koko, Mahar
341 2020-04-28 Jilbab, Legging
342 2020-04-28 Baju koko, Sarung
343 2020-04-28 Sarung, Celana
344 2020-04-28 Baju koko, Baju koko
345 2020-04-28 Baju koko, Tasbih
346 2020-04-28 Baju koko, Mukenah
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347 2020-04-28 Peci, Jilbab, Kaos
348 2020-04-29 Jilbab, Sarung, Mukenah
349 2020-04-29 Peci, Sarung
350 2020-04-29 Mukenah, Jilbab
351 2020-04-29 Baju, Peci
352 2020-04-30 Jubah, Sorban
353 2020-04-30 Gamis, Jilbab
354 2020-04-30 Gamis, Jilbab
355 2020-04-30 Peci, Gamis
356 2020-04-30 Baju koko, Peci
357 2020-04-30 Peci, Sarung, Mahar
358 2020-04-30 Gamis, Manset
359 2020-05-01 Gamis, Gamis, Jilbab
360 2020-05-01 Gamis, Gamis, Aksesoris
361 2020-05-01 Gamis, Gamis
362 2020-05-01 Baju koko, Gamis , Peci
363 2020-05-01 Baju koko, Peci
364 2020-05-01 Peci, Gamis
365 2020-05-02 Legging, Mukenah
366 2020-05-02 Baju koko, Peci
367 2020-05-02 Gamis, Aksesoris
368 2020-05-02 Baju koko, Baju koko, Peci
369 2020-05-02 Baju koko, Jilbab
370 2020-05-02 Gamis, Jilbab, Baju
371 2020-05-02 Gamis, Mukenah
372 2020-05-02 Gamis, Kaos
373 2020-05-02 Gamis, Jilbab
374 2020-05-02 Baju koko, Peci
375 2020-05-02 Baju koko, Gamis
376 2020-05-03 Jilbab, Jilbab, Baju
377 2020-05-03 Jilbab, Gaun
378 2020-05-03 Jilbab, Gamis
379 2020-05-03 Jilbab, Gamis
380 2020-05-03 Gamis, Celana, Aksesoris
381 2020-05-03 Gamis, Gamis
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382 2020-05-03 Celana, Baju Koko
383 2020-05-03 Gamis, Mukenah
384 2020-05-03 Gamis, Aksesoris
385 2020-05-04 Jubah, Peci, Peci
386 2020-05-04 Jilbab, Gaun
387 2020-05-04 Baju koko , Mukenah
388 2020-05-04 Baju koko, Blus
389 2020-05-04 Mukenah, Gamis
390 2020-05-04 Mukenah, Baju koko
391 2020-05-04 Peci, Sarung
392 2020-05-05 Gamis, Baju koko
393 2020-05-05 Baju koko, Gamis, Gamis
394 2020-05-05 Gamis, Jilbab
395 2020-05-05 Peci, Sajadah
396 2020-05-05 Peci, Jilbab, Manset
397 2020-05-05 Gamis, Jilbab
398 2020-05-05 Jubah, Jubah, Jilbab
399 2020-05-05 Baju koko, Mukenah, Gamis, Peci
400 2020-05-05 Kaos, Peci, Tas
401 2020-05-06 Baju, Peci
402 2020-05-06 Aksesoris, Gamis
403 2020-05-06 Jilbab, Sarung
404 2020-05-06 Sarung, Aksesoris
405 2020-05-06 Gamis, Jilbab
406 2020-05-07 Aksesoris, Baju koko
407 2020-05-07 Jilbab, Gamis
408 2020-05-07 Gamis, Jubah
409 2020-05-07 Sorban, Jubah
410 2020-05-07 Baju koko, Sorban
411 2020-05-07 Jubah, Baju
412 2020-05-07 Gamis, Sarung
413 2020-05-08 Baju koko, Gamis, Jilbab
414 2020-05-08 Baju koko, Gamis
415 2020-05-08 Gamis, Mukenah, Celana
416 2020-05-09 Baju koko , Kaos
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417 2020-05-09 Gamis, Gamis
418 2020-05-09 Gamis, Jilbab
419 2020-05-09 Gamis, Gamis, Jilbab
420 2020-05-09 Jilbab, Blus
421 2020-05-09 Peci, Peci, Baju
422 2020-05-09 Peci, Kaos
423 2020-05-09 Mahar, Baju koko , Gamis
424 2020-05-09 Gamis, Jilbab
425 2020-05-10 Gamis, Jilbab, Mukenah
426 2020-05-10 Jilbab, Aksesoris
427 2020-05-10 Jilbab, Gamis
428 2020-05-10 Jilbab, Gamis
429 2020-05-10 Gamis, Gamis
430 2020-05-10 Jilbab, Jilbab, Gamis
431 2020-05-10 Jubah, Gamis
432 2020-05-11 Gamis, Jilbab, Aksesoris
433 2020-05-11 Gamis, Jilbab
434 2020-05-11 Jilbab, Gamis, Aksesoris
435 2020-05-11 Jubah, Sarung
436 2020-05-11 Aksesoris, Gamis, Baju koko
437 2020-05-11 Mukenah, Gamis, Gamis, Baju koko, Jubah, Sarung, Peci
438 2020-05-11 Tasbih, Peci
439 2020-05-11 Gamis , Baju koko
440 2020-05-11 Gamis, Jilbab
441 2020-05-11 Baju koko, Baju koko, Peci
442 2020-05-11 Jilbab, Gamis, Baju koko
443 2020-05-11 Jilbab, Gamis
444 2020-05-11 Gamis, Manset, Manset
445 2020-05-11 Peci, Baju koko, Baju koko
446 2020-05-12 Jubah, Peci
447 2020-05-12 Sorban, Jubah
448 2020-05-12 Jilbab, Gamis
449 2020-05-13 Baju koko, Kaos
450 2020-05-13 Gamis , Gamis
451 2020-05-13 Gamis , Jilbab, Baju koko
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452 2020-05-13 Jilbab, Jilbab
453 2020-05-13 akseosoris, Gamis
454 2020-05-13 Gamis, Jilbab
455 2020-05-13 Baju koko , Peci
456 2020-05-13 Mukenah, Jilbab
457 2020-05-14 Baju, Baju koko
458 2020-05-14 Baju koko, Peci
459 2020-05-14 Jilbab, Jilbab
460 2020-05-14 Baju koko, Jilbab
461 2020-05-14 Baju koko, Sarung
462 2020-05-14 Sarung, Aksesoris
463 2020-05-14 Dompet, Tas
464 2020-05-14 Baju koko, Peci
465 2020-05-14 Aksesoris, Jilbab, jilbab
466 2020-05-14 Baju koko, Peci
467 2020-05-14 Baju koko, Baju koko
468 2020-05-15 Baju koko, Peci
469 2020-05-15 Baju koko, Gamis
470 2020-05-15 Baju koko, Baju
471 2020-05-15 Mukenah, Jilbab, Jilbab
472 2020-05-15 Baju koko, Jilbab, Gamis
473 2020-05-15 Gamis, Baju, Manset
474 2020-05-15 Baju koko, Aksesoris
475 2020-05-16 Sarung, Peci
476 2020-05-16 Sorban, Peci
477 2020-05-16 Baju koko, Peci, Peci
478 2020-05-16 Gamis, Gamis
479 2020-05-16 Peci, Baju koko
480 2020-05-16 Jilbab, Jilbab
481 2020-05-16 Celana, Baju
482 2020-05-16 Baju, Aksesoris
483 2020-05-16 Sarung, Jilbab
484 2020-05-16 Sarung, Baju koko
485 2020-05-16 Gamis, Jilbab
486 2020-05-17 Baju koko, Peci
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487 2020-05-17 Mukenah, Gamis
488 2020-05-17 Aksesoris, Mukenah
489 2020-05-17 Gamis, Sajadah, Jilbab
490 2020-05-17 Sorban, Baju koko
491 2020-05-17 Aksesoris, Aksesoris, Kaos
492 2020-05-17 Baju, Jilbab
493 2020-05-17 Gamis, Jilbab
494 2020-05-17 Peci, Gamis
495 2020-05-17 Jubah, Peci
496 2020-05-17 Jilbab, Legging
497 2020-05-17 Baju koko, Jilbab, Manset
498 2020-05-18 Jubah, Baju koko, Baju koko
499 2020-05-18 Gamis, Mukenah
500 2020-05-18 Gamis, Celana
501 2020-05-18 Baju koko, Gamis
502 2020-05-18 Mukenah, Jilbab
503 2020-05-18 Jilbab, Mukenah
504 2020-05-18 Jilbab, Jilbab
505 2020-05-18 Peci, Baju koko
506 2020-05-18 Peci, Jubah
507 2020-05-18 Baju, Baju koko
508 2020-05-18 Jilbab, Legging
509 2020-05-18 Baju koko, Gamis
510 2020-05-18 Gamis, Peci
511 2020-05-18 Gamis, Gamis
512 2020-05-18 Baju koko, Gamis
513 2020-05-18 Gamis, Baju koko, Jubah
514 2020-05-18 Peci, Manset, Gamis
515 2020-05-18 Jilbab, Jilbab
516 2020-05-18 Jilbab, Jilbab, Baju
517 2020-05-18 Baju koko, Baju
518 2020-05-18 Jilbab, Aksesoris
519 2020-05-19 Jilbab, Jilbab
520 2020-05-19 Jilbab, Baju koko, Aksesoris
521 2020-05-19 Baju koko, Peci
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522 2020-05-19 Gamis, Sarung
523 2020-05-19 Aksesoris, Gamis
524 2020-05-19 Gamis, Jilbab
525 2020-05-19 Baju koko, Baju koko
526 2020-05-19 Jilbab, Baju
527 2020-05-19 Jilbab, Jilbab
528 2020-05-19 Jilbab, Gamis
529 2020-05-19 Baju koko, Peci
530 2020-05-19 Jilbab, Gamis
531 2020-05-19 Peci, Peci, Jilbab
532 2020-05-19 Peci, Gamis
533 2020-05-19 Mukenah, Jilbab
534 2020-05-19 Jilbab, Baju
535 2020-05-19 Jubah, Baju koko
536 2020-05-19 Gamis, Jilbab
537 2020-05-20 Baju koko, Sorban
538 2020-05-20 Gamis, Gamis, Jilbab
539 2020-05-20 Baju koko, Baju koko
540 2020-05-20 Baju, Jilbab, Manset
541 2020-05-20 Gamis, Sajadah, Jilbab
542 2020-05-20 Gamis, Jilbab
543 2020-05-20 Sarung, Peci
544 2020-05-20 Peci, Jilbab, Jilbab
545 2020-05-20 Baju koko, Jilbab
546 2020-05-20 Jilbab, Gamis
547 2020-05-20 Jilbab, Gamis
548 2020-05-20 Gamis, Gamis
549 2020-05-20 Peci, Jubah
550 2020-05-20 Jubah, Peci
551 2020-05-20 Legging, Kaos, Manset
552 2020-05-20 Jubah, Peci
553 2020-05-20 Jubah, Jubah,Peci, Tasbih
554 2020-05-20 Jilbab, Jilbab, Gamis
555 2020-05-20 Baju, Baju koko
556 2020-05-20 Jilbab, Gamis
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557 2020-05-20 Gamis, Jilbab
558 2020-05-20 Gamis, Baju koko
559 2020-05-20 Peci, Baju koko
560 2020-05-20 Jilbab, Manset
561 2020-05-20 Peci, Jilbab
562 2020-05-20 Jilbab, Kaos
563 2020-05-21 Gamis, Sarung
564 2020-05-21 Gamis, Jilbab
565 2020-05-21 Jilbab, Jilbab
566 2020-05-21 Gamis, Jilbab
567 2020-05-21 Peci, Baju koko
568 2020-05-21 Gamis , Baju koko
569 2020-05-21 Gamis, Baju koko, Aksesoris, Jilbab
570 2020-05-21 Gaun, Manset
571 2020-05-21 Baju koko, Baju koko, Baju koko, Gamis
572 2020-05-21 Jilbab, Jilbab
573 2020-05-21 Peci, Jilbab
574 2020-05-21 Jilbab, Gamis, Mahar
575 2020-05-21 Baju, Jubah
576 2020-05-22 Baju koko, Baju koko, Sarung
577 2020-05-22 Jilbab, Gamis
578 2020-05-22 Jilbab, Legging
579 2020-05-22 Baju koko, Peci
580 2020-05-22 Gamis, Baju, Legging
581 2020-05-22 Gamis, Jilbab
582 2020-05-22 Gamis, Gamis
583 2020-05-22 Peci, Gamis
584 2020-05-22 Gamis, Jilbab
585 2020-05-22 Gamis, Baju koko
586 2020-05-22 Mukenah, Baju
587 2020-05-22 Baju koko, Peci
588 2020-05-22 Gamis, Baju, Jilbab
589 2020-05-22 Baju koko, Sarung
590 2020-05-22 Baju koko, Peci
591 2020-05-22 Jubah, Baju, Peci, Peci
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592 2020-05-23 Gaun, Aksesoris
593 2020-05-23 Peci, Aksesoris
594 2020-05-23 Gaun, Baju koko, Baju koko
595 2020-05-23 Baju koko, Peci
596 2020-05-23 Baju koko, Celana
597 2020-05-23 Baju koko, Kaos
598 2020-05-24 Baju koko, Peci
599 2020-05-24 Gamis, Jilbab, Baju
600 2020-05-26 Baju, Jilbab, Jilbab
601 2020-05-27 jlbab, Jilbab
602 2020-05-27 Jilbab, Jilbab
603 2020-05-27 Sorban, Peci, Mahar
604 2020-05-27 Sajadah, Jilbab
605 2020-05-28 Jilbab, Peci, Baju koko
606 2020-05-29 Gamis, Jilbab
607 2020-05-29 Jilbab, Jilbab
608 2020-05-29 Manset, Jilbab
609 2020-05-29 Sorban, Baju koko
610 2020-05-30 Peci, Sarung, Aksesoris
611 2020-06-01 Jilbab, Jilbab, Gamis
612 2020-06-02 Sorban, Peci
613 2020-06-02 Jilbab, Mukenah
614 2020-06-02 Sarung, Baju koko
615 2020-06-05 Gamis, Jilbab
616 2020-06-05 Mahar, Aksesoris
617 2020-06-07 Jilbab, Jilbab, Gamis
618 2020-06-07 Jilbab, Jilbab, Celana
619 2020-06-07 Celana, Gamis, Peci
620 2020-06-08 Gamis, Legging
621 2020-06-08 Gamis, Jilbab
622 2020-06-08 Manset, Jilbab
623 2020-06-08 Jilbab, Peci, Aksesoris
624 2020-06-08 Gamis, Jilbab
625 2020-06-08 Jilbab, Gamis
626 2020-06-08 Gamis, Jilbab, Manset
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627 2020-06-08 Jilbab, Gamis
628 2020-06-09 Jilbab, Baju koko
629 2020-06-09 Peci, Baju koko, Jilbab
630 2020-06-09 Jilbab, Mukenah, Gamis
631 2020-06-09 Tas, Jilbab
632 2020-06-09 Jubah, Kaos kaki, Celana
633 2020-06-09 Gamis, Aksesoris
634 2020-06-10 Jubah, Peci
635 2020-06-10 Jilbab, Gamis
636 2020-06-10 Gamis, Mahar, Jilbab
637 2020-06-11 Jilbab, Jilbab
638 2020-06-11 Jilbab, Mukenah
639 2020-06-11 Jilbab, Gamis
640 2020-06-12 Baju koko, Peci
641 2020-06-12 Gamis, Jilbab
642 2020-06-13 Peci, Aksesoris, Celana
643 2020-06-13 Gamis, Jilbab
644 2020-06-13 Blus, Jilbab
645 2020-06-13 Sarung, Celana
646 2020-06-13 Peci, Aksesoris
647 2020-06-14 Gamis , Baju koko, Aksesoris, Peci
648 2020-06-14 Jilbab, Gamis
649 2020-06-15 Gaun, Baju koko
650 2020-06-15 Aksesoris, Jilbab
651 2020-06-15 Baju koko, Peci
652 2020-06-15 Manset, Gamis
653 2020-06-15 Blus, Baju koko
654 2020-06-16 Jilbab, Jilbab, Gamis
655 2020-06-16 Jilbab, Gaun
656 2020-06-16 Jilbab, Jilbab
657 2020-06-16 Peci, Sarung, Sorban
658 2020-06-16 Sajadah, Sarung, Peci
659 2020-06-16 Peci, Baju
660 2020-06-16 Jilbab, Celana
661 2020-06-17 Peci, Peci
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662 2020-06-17 Gamis, Jilbab
663 2020-06-17 Jilbab, Gaun
664 2020-06-18 Jilbab, Sajadah
665 2020-06-19 Gamis, Gamis
666 2020-06-19 Gamis, Peci
667 2020-06-19 Sarung, Peci
668 2020-06-19 Jubah, Mukenah, Baju koko
669 2020-06-19 Gamis, Jilbab
670 2020-06-19 Baju koko, Celana
671 2020-06-20 Legging, Legging, Kaos
672 2020-06-20 Jilbab, Gamis, Gamis
673 2020-06-20 Gamis , Jilbab
674 2020-06-20 Gamis, Jilbab, jilbab
675 2020-06-20 Gamis, Baju koko
676 2020-06-20 Jilbab, Jilbab, Peci
677 2020-06-20 Gamis, Gamis
678 2020-06-20 Gamis, Legging
679 2020-06-21 Jilbab, Jilbab
680 2020-06-21 Jilbab, Peci, Baju koko
681 2020-06-21 Jilbab, Jilbab
682 2020-06-22 Gamis, Sorban
683 2020-06-22 Gamis, Peci
684 2020-06-23 Jilbab, Gamis
685 2020-06-24 Gamis, Blus
686 2020-06-24 Jilbab, Jilbab
687 2020-06-24 Peci, Peci
688 2020-06-24 Aksesoris, Gamis
689 2020-06-24 Gamis, Baju koko
690 2020-06-24 Gamis, Jilbab
691 2020-06-24 Gamis, Jilbab
692 2020-06-24 Jilbab, Gamis
693 2020-06-24 Jilbab, Baju koko
694 2020-06-24 Baju koko, Jilbab
695 2020-06-24 Jilbab, Jilbab
696 2020-06-25 Jilbab, Manset, Aksesoris
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697 2020-06-26 Jilbab, Gamis
698 2020-06-26 Jilbab, Jilbab
699 2020-06-26 Baju koko, Peci
700 2020-06-27 Peci, Baju koko
701 2020-06-28 Aksesoris, Jilbab
702 2020-06-28 Jilbab, Gamis, Jilbab
703 2020-06-28 Jilbab, Jilbab
704 2020-06-28 Peci, Manset
705 2020-06-29 Peci, Jilbab
706 2020-06-29 Jilbab, Gamis, Gaun
707 2020-06-29 Jilbab, Baju koko
708 2020-06-29 Jubah, Mukenah
709 2020-06-29 Mukenah, Baju koko,bPeci
710 2020-06-29 Jilbab, Aksesoris
711 2020-06-30 Baju koko, Gamis
712 2020-06-30 Gamis, Peci, Sarung
713 2020-06-30 Gamis, Jilbab
714 2020-06-30 Gamis, Peci, Baju koko
715 2020-06-30 Gamis, Jilbab
716 2020-06-30 Peci, Jilbab
717 2020-06-30 Gamis, Jilbab, Baju koko
718 2020-07-01 Jilbab, Gaun
719 2020-07-02 Jilbab, Jilbab, Kaos
720 2020-07-02 Sarung, Baju koko
721 2020-07-02 Jilbab, Baju koko
722 2020-07-02 Kaos, Legging
723 2020-07-02 Manset, Kaos
724 2020-07-02 Baju, Peci, Aksesoris
725 2020-07-02 Jubah, Peci
726 2020-07-03 Jilbab, Jilbab
727 2020-07-04 Jilbab, Gamis
728 2020-07-04 Tas, Kaus kaki
729 2020-07-05 Legging, Manset
730 2020-07-05 Sajadah, Peci
731 2020-07-05 Gamis, Sajadah, Sajadah
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732 2020-07-05 Jilbab, Gamis
733 2020-07-05 Baju koko, Peci
734 2020-07-06 Gaun, Manset
735 2020-07-06 Blus, Jilbab
736 2020-07-06 Peci, Peci
737 2020-07-06 Peci, Baju koko
738 2020-07-06 Peci, Peci
739 2020-07-06 Gamis, Jilbab
740 2020-07-06 Peci, Aksesoris
741 2020-07-06 Mukenah, Gaun, Jilbab
742 2020-07-07 Jilbab, Manset, Legging
743 2020-07-08 Jilbab, Gamis
744 2020-07-08 Sorban, Peci
745 2020-07-08 Jilbab, Jilbab
746 2020-07-08 Peci, Peci
747 2020-07-08 Jilbab, Jubah
748 2020-07-09 Jilbab, Jilbab
749 2020-07-09 Sajadah, Jilbab
750 2020-07-09 Jilbab, Gamis
751 2020-07-13 Jubah, Baju
752 2020-07-13 Dompet, Aksesoris
753 2020-07-13 Manset, Jilbab
754 2020-07-14 Jilbab, Gamis
755 2020-07-14 Baju koko, Peci
756 2020-07-14 Sarung, Peci
757 2020-07-14 Jilbab, Baju koko, Baju koko
758 2020-07-14 Gamis, Peci, Jilbab
759 2020-07-15 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
760 2020-07-15 Jilbab, Jilbab
761 2020-07-15 Sarung, Kaos, Peci
762 2020-07-16 Gamis, Jilbab
763 2020-07-16 Jilbab, Gamis
764 2020-07-16 Peci, Jilbab, Gamis
765 2020-07-17 Jilbab, Jilbab, Gamis
766 2020-07-17 Peci, Baju koko
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767 2020-07-17 Manset, Tasbih
768 2020-07-18 Gamis , Sajadah
769 2020-07-18 Baju, Manset
770 2020-07-18 Peci, Jilbab
771 2020-07-18 Jilbab, Gamis
772 2020-07-19 Jilbab, Manset
773 2020-07-20 Peci, Jilbab
774 2020-07-20 Jilbab, Jilbab
775 2020-07-20 Jilbab, Peci, Baju koko
776 2020-07-21 Peci, Celana
777 2020-07-21 Jilbab, Gamis
778 2020-07-21 Jilbab, Sarung
779 2020-07-21 Sarung, Peci
780 2020-07-22 Peci, Celana
781 2020-07-22 Jilbab, Gamis, Gamis
782 2020-07-22 Aksesoris, Peci
783 2020-07-22 Peci, Tasbih
784 2020-07-23 Mahar, Peci
785 2020-07-26 Jilbab, Jilbab
786 2020-07-26 Peci, Baju koko
787 2020-07-26 Peci, Baju koko
788 2020-07-26 Gamis, Jilbab
789 2020-07-26 Jilbab, Jilbab
790 2020-07-27 Jilbab, Peci
791 2020-07-27 Peci, Peci Sorban
792 2020-07-27 Jilbab, Gamis
793 2020-07-27 Peci, Jilbab
794 2020-07-27 Jilbab, Jilbab
795 2020-07-27 Mahar, Jilbab
796 2020-07-27 Baju, Jilbab, Celana
797 2020-07-27 Jilbab, Jilbab
798 2020-07-27 Blus, Jilbab, Aksesoris
799 2020-07-27 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
800 2020-07-28 Jilbab, Kaos
801 2020-07-28 Peci, Mahar
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802 2020-07-29 Jilbab, Gamis
803 2020-07-29 Jilbab, Jilbab
804 2020-07-30 Mukenah, Blus
805 2020-07-31 Jilbab, Baju, Celana
806 2020-07-31 Jilbab, Gamis, Peci
807 2020-08-02 Jilbab, Sajadah
808 2020-08-03 Peci, Baju
809 2020-08-03 Peci, Sarung
810 2020-08-03 Jilbab, Jilbab
811 2020-08-03 Peci, Gamis
812 2020-08-03 Peci, Sarung
813 2020-08-03 Jilbab, Baju, Celana
814 2020-08-04 Jilbab, Gamis
815 2020-08-04 Sajadah, Peci
816 2020-08-05 Sorban, Peci
817 2020-08-05 Jilbab, Baju
818 2020-08-05 Peci, Peci, Baju koko
819 2020-08-06 Gamis, Jilbab, Jilbab
820 2020-08-06 Aksesoris, Jilbab
821 2020-08-06 Baju koko, Mukenah, Sarung
822 2020-08-06 Peci, Baju koko
823 2020-08-06 Jilbab, Jilbab
824 2020-08-07 Mukenah, Jilbab
825 2020-08-07 Peci, Celana
826 2020-08-07 Jilbab, Manset
827 2020-08-07 Peci, Jilbab, Jilbab
828 2020-08-07 Gamis, Gamis
829 2020-08-07 Gamis, Jilbab
830 2020-08-08 Peci, Baju
831 2020-08-08 Baju, Baju koko
832 2020-08-08 Mukenah, Sajadah
833 2020-08-09 Jilbab, Mukenah
834 2020-08-09 Jilbab, Sajadah, Peci
835 2020-08-09 Peci, Manset, Kaos
836 2020-08-09 Gamis, Baju koko
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837 2020-08-09 Jubah, Peci
838 2020-08-09 Jilbab, Jilbab, Jilbab
839 2020-08-09 Sarung, Peci
840 2020-08-09 Jilbab, Jilbab
841 2020-08-09 Baju koko, Gamis, Peci
842 2020-08-09 Gamis, Jilbab, Aksesoris
843 2020-08-10 Gamis, Jilbab
844 2020-08-10 Jilbab, Jilbab, Gamis
845 2020-08-10 Gamis, Mukenah
846 2020-08-10 Baju koko, Peci
847 2020-08-10 Baju koko, Jilbab, Jilbab
848 2020-08-10 Jilbab, Gamis
849 2020-08-11 Jilbab, Sajadah, Gamis
850 2020-08-11 Jilbab, Jilbab
851 2020-08-12 Gamis, Manset
852 2020-08-12 Peci, Mahar, Gamis, Baju koko
853 2020-08-13 Jilbab, Jilbab
854 2020-08-13 Sarung, Sajadah
855 2020-08-13 Peci, Baju koko
856 2020-08-14 Jubah, Peci
857 2020-08-14 Peci, Jilbab, Jubah
858 2020-08-15 Peci, Sorban
859 2020-08-15 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
860 2020-08-15 Peci, Kaos, Celana
861 2020-08-15 Jilbab, Gamis
862 2020-08-15 Legging, Manset, Jilbab
863 2020-08-15 Jilbab, Aksesoris
864 2020-08-16 Jilbab, Jilbab
865 2020-08-16 Sarung, Sarung, Aksesoris
866 2020-08-16 Sarung, Manset, Jubah
867 2020-08-16 Peci, Sorban
868 2020-08-16 Gamis, Jilbab
869 2020-08-16 Jilbab, Gaun
870 2020-08-16 Baju koko, Peci
871 2020-08-16 Jilbab, Baju koko
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872 2020-08-17 Peci, Aksesoris
873 2020-08-17 Jilbab, Jilbab
874 2020-08-18 Baju koko, Peci, Sarung
875 2020-08-18 Jilbab, Legging, Blus
876 2020-08-19 Baju koko, Sajadah
877 2020-08-19 Manset, Manset, Jilbab
878 2020-08-19 Peci, Jubah
879 2020-08-20 Manset, Gamis
880 2020-08-20 Peci, Peci
881 2020-08-20 Gamis, Baju, Aksesoris
882 2020-08-21 Peci, Jilbab
883 2020-08-21 Sarung, Jilbab
884 2020-08-21 Peci, Mahar
885 2020-08-21 Gamis, Jilbab, Peci, Sajadah
886 2020-08-22 Jilbab, Jilbab
887 2020-08-22 Gamis, Jilbab, Jilbab
888 2020-08-23 Jilbab, Gamis, Gamis
889 2020-08-23 Jilbab, Jilbab
890 2020-08-24 Peci, Peci
891 2020-08-24 Jilbab, Jilbab
892 2020-08-24 Peci, Baju koko
893 2020-08-24 Gamis, Jilbab
894 2020-08-24 Peci, Kaos, Aksesoris
895 2020-08-25 Jilbab, Jilbab, Celana
896 2020-08-25 Jilbab, jilbab, Gamis
897 2020-08-27 Peci, Jubah
898 2020-08-27 Peci, Sarung, Jubah
899 2020-08-28 Jilbab, Jilbab
900 2020-08-28 Jilbab, Jilbab, Peci
901 2020-08-28 Baju koko, Jilbab
902 2020-08-29 Peci, Dompet
903 2020-08-29 Jilbab, Gamis, Gamis
904 2020-08-30 Jilbab, Peci
905 2020-08-30 Peci, Sarung
906 2020-08-30 Jilbab, Jilbab
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907 2020-08-30 Manset, Baju
908 2020-08-30 Jilbab, Gamis
909 2020-09-01 Jilbab, Jilbab
910 2020-09-03 Sorban, Peci
911 2020-09-05 Jilbab, Mukenah
912 2020-09-05 Sarung, Sajadah
913 2020-09-05 Gamis, Jilbab, Manset
914 2020-09-05 Mahar, Aksesoris
915 2020-09-07 Jilbab, Legging
916 2020-09-07 Jilbab, Jilbab, Celana
917 2020-09-07 Celana , Gamis, Peci
918 2020-09-08 Gamis, Gamis, Jilbab
919 2020-09-08 Gamis, Jilbab
920 2020-09-08 Manset, Jilbab
921 2020-09-08 Jilbab, Baju koko
922 2020-09-08 Gamis , Jilbab
923 2020-09-08 Jilbab, Gamis
924 2020-09-08 Gamis, Kaos
925 2020-09-08 Jilbab, Gamis
926 2020-09-09 Tabih, Tasbih, Baju koko
927 2020-09-09 Peci, Peci, Peci
928 2020-09-09 Jilbab, Mukenah, Gamis
929 2020-09-09 Tas, Jilbab
930 2020-09-09 Jubah, Kaos kaki, Celana
931 2020-09-09 Gamis, Manset
932 2020-09-10 Jubah, Peci
933 2020-09-10 Jilbab, Gamis
934 2020-09-10 Gamis, Mahar, Jilbab
935 2020-09-11 Jilbab, Gaun
936 2020-09-11 Jilbab, Peci
937 2020-09-11 Jilbab, Baju, Aksesoris
938 2020-09-12 Baju koko, Peci
939 2020-09-12 Gamis, Jilbab
940 2020-09-13 Peci, Jilbab, Jilbab
941 2020-09-13 Gamis, Jilbab
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942 2020-09-13 Blus, Jilbab
943 2020-09-13 Peci, Sarung
944 2020-09-13 Peci, Baju koko, Sarung
945 2020-09-14 Gamis, Baju koko, Aksesoris, Peci
946 2020-09-14 Jilbab, Gamis
947 2020-09-15 Gaun, Baju koko
948 2020-09-15 Aksesoris, Jilbab
949 2020-09-15 Baju koko, Peci
950 2020-09-15 Manset, Gamis
951 2020-09-15 Blus, Baju koko
952 2020-09-16 Jilbab, Gamis, Gamis
953 2020-09-16 Jilbab, Gaun
954 2020-09-16 Jilbab, Jilbab
955 2020-09-16 Peci, Sarung, Sorban
956 2020-09-16 Sajadah, Sarung, Peci
957 2020-09-16 Peci, Aksesoris
958 2020-09-16 Jilbab, Celana
959 2020-09-17 Peci, Baju koko, Tasbih
960 2020-09-17 Gamis, Jilbab
961 2020-09-17 Jilbab, Jilbab
962 2020-09-18 Jilbab, Sajadah
963 2020-09-19 Gamis, Jilbab
964 2020-09-19 Gamis, Peci
965 2020-09-19 Peci, Mukenah
966 2020-09-19 Jubah, Mukenah, Baju koko
967 2020-09-19 Gamis, Gamis
968 2020-09-19 Baju koko, Celana
969 2020-09-20 Legging, Gamis
970 2020-09-20 Jilbab, Gamis , Gamis
971 2020-09-20 Gamis , Jilbab
972 2020-09-20 Kaus kaki, Aksesoris
973 2020-09-20 Gamis, Baju koko
974 2020-09-20 Gamis, Jilbab, Gamis
975 2020-09-20 Sajadah, Peci
976 2020-09-20 Gamis, Legging
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977 2020-09-21 Jilbab, Jilbab
978 2020-09-21 Aksesoris, Jilbab
979 2020-09-21 Jilbab, Jilbab
980 2020-09-22 Gamis, Jilbab, Aksesoris
981 2020-09-22 Gamis, Peci
982 2020-09-23 Jilbab, Gamis
983 2020-09-24 Baju koko, Peci
984 2020-09-24 Jilbab, Jilbab
985 2020-09-24 Peci, Sarung,
986 2020-09-24 Aksesoris, Gamis
987 2020-09-24 Jilbab, Celana
988 2020-09-24 Gamis, Gamis
989 2020-09-24 Gamis, Jilbab
990 2020-09-24 Jilbab, Gamis
991 2020-09-24 Jilbab, Baju koko
992 2020-09-24 Baju koko, Jilbab
993 2020-09-24 Jilbab, Jilbab
994 2020-09-25 Jilbab, Gamis
995 2020-09-26 Jilbab, Gamis
996 2020-09-26 Jilbab, Jilbab
997 2020-09-26 Baju koko, Peci, Gamis
998 2020-09-27 Peci, Baju koko
999 2020-09-28 Aksesoris, Jilbab
1000 2020-09-28 Jilbab, Gamis, Jilbab
1001 2020-09-28 Jilbab, Jilbab, Gamis
1002 2020-09-28 Peci, Aksesoris
1003 2020-09-29 Peci, Jilbab
1004 2020-09-29 Jilbab, Gamis, Gaun
1005 2020-09-29 Jilbab, Mukenah
1006 2020-09-29 Mukenah, Kaos
1007 2020-09-29 Mukenah, Baju koko ,Peci
1008 2020-09-29 Jilbab, Jilbab, Peci
1009 2020-09-30 Baju koko, Baju
1010 2020-09-30 Gamis, Aksesoris, Jilbab
1011 2020-09-30 Gamis, Jilbab
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1012 2020-09-30 Gamis, Peci, Baju koko
1013 2020-09-30 Gamis, Jilbab, Jilbab
1014 2020-09-30 Peci, Sorban
1015 2020-09-30 Gamis, Jilbab, Baju koko
1016 2020-10-01 Baju koko , Peci
1017 2020-10-01 Gamis, Jilbab
1018 2020-10-01 Gamis, Jilbab
1019 2020-10-02 Baju koko, Peci, Kaos
1020 2020-10-02 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
1021 2020-10-03 Jilbab, Gamis
1022 2020-10-03 Jilbab, Manset
1023 2020-10-04 Kaos, Peci, Baju koko
1024 2020-10-04 Mukenah, Gamis
1025 2020-10-04 Mukenah, Jilbab
1026 2020-10-04 Peci, Baju koko
1027 2020-10-04 Peci, Gamis, Jilbab
1028 2020-10-04 Gamis, Gamis, Jilbab
1029 2020-10-04 Gamis, Jilbab
1030 2020-10-04 Gamis, Aksesoris
1031 2020-10-05 Manset, Jilbab
1032 2020-10-05 Sorban, Baju koko
1033 2020-10-05 Jilbab, Jilbab, Peci
1034 2020-10-05 Peci, Tasbih, Baju koko
1035 2020-10-05 Jilbab, Gamis
1036 2020-10-05 Peci, Tasbih
1037 2020-10-05 Jilbab, Gaun, Gaun
1038 2020-10-05 Baju koko, Baju koko
1039 2020-10-05 Jilbab, Peci
1040 2020-10-06 Gamis, Jilbab
1041 2020-10-07 Gamis, Jilbab
1042 2020-10-08 Jilbab, Jilbab
1043 2020-10-08 Jilbab, Kaos
1044 2020-10-08 Jilbab, Jilbab, Jilbab
1045 2020-10-08 Jilbab, Manset
1046 2020-10-09 Kaos, Aksesoris
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1047 2020-10-09 Gamis, Sorban, Peci
1048 2020-10-09 Baju, Manset, Jilbab
1049 2020-10-10 Baju koko, Peci
1050 2020-10-10 Jilbab, Baju koko, Manset
1051 2020-10-11 Jilbab, Gamis
1052 2020-10-11 Jilbab, Legging
1053 2020-10-11 Peci, Peci, Sarung
1054 2020-10-11 Jilbab, Gamis
1055 2020-10-11 Jubah, Peci
1056 2020-10-11 Mukenah, Gamis
1057 2020-10-12 Gamis, Jilbab
1058 2020-10-12 Jubah, Peci, Baju koko
1059 2020-10-12 Peci, Baju koko
1060 2020-10-12 Jilbab, Baju
1061 2020-10-13 Peci, Kaos
1062 2020-10-13 Jilbab, Manset, Gamis
1063 2020-10-14 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
1064 2020-10-14 Jilbab, Jilbab
1065 2020-10-14 Peci, Jilbab
1066 2020-10-14 Peci, Sarung
1067 2020-10-14 Jilbab, Manset, Legging
1068 2020-10-14 Sarung, Peci
1069 2020-10-14 Jilbab, Baju Koko
1070 2020-10-14 Peci, Baju koko, Baju koko
1071 2020-10-14 Jilbab, Gamis
1072 2020-10-15 Jilbab, Gamis
1073 2020-10-16 Celana, Peci, Sarung
1074 2020-10-16 Gamis, Jilbab
1075 2020-10-16 Mahar, Peci
1076 2020-10-16 Peci, Baju koko
1077 2020-10-16 Sajadah, Sarung
1078 2020-10-17 Gamis, Manset
1079 2020-10-17 Jilbab, Jilbab
1080 2020-10-18 Jilbab, Jilbab
1081 2020-10-18 Baju, Gamis, Baju, Jubah, Kaos
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1082 2020-10-18 Sorban, Peci
1083 2020-10-18 Jilbab, Jilbab
1084 2020-10-19 Peci, Jilbab
1085 2020-10-19 Gaun, Peci
1086 2020-10-19 Peci, Peci, Celana
1087 2020-10-19 Peci, Jubah, Baju koko
1088 2020-10-19 Jilbab, Gamis, Gamis, Jilbab, Gamis, Kaos, Celana
1089 2020-10-19 Legging, Manset
1090 2020-10-19 Legging, Gamis, Jilbab
1091 2020-10-19 Jilbab, Gamis
1092 2020-10-20 Baju, Legging, Jilbab
1093 2020-10-20 Jilbab, Jilbab
1094 2020-10-20 Jilbab, Peci
1095 2020-10-20 Jubah, Sarung
1096 2020-10-21 Jubah, Tasbih
1097 2020-10-21 Gamis, Gamis, Baju Koko, Baju, Jilbab
1098 2020-10-21 Sarung, Baju koko
1099 2020-10-21 Jilbab, Jilbab
1100 2020-10-21 Peci, Gamis
1101 2020-10-21 Peci, Sajadah
1102 2020-10-23 Jilbab, Jilbab
1103 2020-10-23 Jilbab, Manset
1104 2020-10-23 Jilbab, Gamis
1105 2020-10-24 Mukenah, Jilbab
1106 2020-10-24 Jilbab, Manset, Gamis
1107 2020-10-24 Jilbab, Jilbab
1108 2020-10-24 Jilbab, Peci, Peci
1109 2020-10-24 Jilbab, Jilbab
1110 2020-10-24 Peci, Kaos, Baju
1111 2020-10-24 Jilbab, Jilbab
1112 2020-10-24 Jilbab, Jilbab
1113 2020-10-25 Jilbab, Jilbab
1114 2020-10-25 Gamis, Jilbab, Jilbab, Kaos
1115 2020-10-25 Peci, Baju koko
1116 2020-10-25 Ikat pinggang, Aksesoris
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1117 2020-10-25 Jilbab, Gamis
1118 2020-10-25 Peci, Sajadah
1119 2020-10-25 Peci, Jilbab
1120 2020-10-26 Gamis, Jilbab
1121 2020-10-26 Gamis, Jilbab, Mukenah, Sajadah
1122 2020-10-26 Jilbab, Mahar
1123 2020-10-26 Gamis, Kaos, Jilbab
1124 2020-10-26 Jilbab, Aksesoris
1125 2020-10-26 Jubah, Sorban
1126 2020-10-26 Jilbab, Jilbab
1127 2020-10-27 Sorban, Sajadah, Kaos
1128 2020-10-27 Gamis, Jilbab, Jilbab
1129 2020-10-28 Jilbab, Gamis
1130 2020-10-28 Peci, Baju Koko
1131 2020-10-28 Jilbab, Baju, Baju
1132 2020-10-28 Tasbih, Peci
1133 2020-10-28 Manset, Jilbab
1134 2020-10-28 Jilbab, Jilbab, Baju koko
1135 2020-10-29 Baju, Aksesoris
1136 2020-10-29 Aksesoris, Mahar
1137 2020-10-29 Jilbab, Jilbab
1138 2020-10-29 Jilbab, Jilbab
1139 2020-10-30 Jilbab, Gamis
1140 2020-10-30 Peci, Aksesoris
1141 2020-10-30 Peci, Baju koko
1142 2020-10-30 Peci, Dompet, Aksesoris
1143 2020-11-01 Mahar, Jilbab
1144 2020-11-02 Jilbab, Jilbab
1145 2020-11-02 Jilbab, Jilbab
1146 2020-11-03 Jilbab, Gamis, Gamis
1147 2020-11-03 Peci, Sarung, Celana
1148 2020-01-03 Peci, Jubah
1149 2020-11-03 Jilbab, Jilbab
1150 2020-11-04 Jilbab, Jilbab
1151 2020-11-04 Jilbab, Gamis
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1152 2020-11-04 Peci, Jubah, Celana
1153 2020-11-04 Mukenah, Jilbab, Jilbab
1154 2020-11-05 Jilbab, Jilbab
1155 2020-11-06 Jilbab, Gaun
1156 2020-11-06 Sorban, Sorban
1157 2020-11-06 Jilbab, Mukenah
1158 2020-11-06 Mukenah, Baju koko
1159 2020-11-06 Peci, Baju koko
1160 2020-11-06 Gamis, Gamis
1161 2020-11-07 Jilbab, Jilbab
1162 2020-11-08 Gamis, Jilbab
1163 2020-11-08 Peci, Baju koko
1164 2020-11-09 Jilbab, Manset
1165 2020-11-09 Jilbab, Jilbab
1166 2020-11-09 Peci, Sajadah
1167 2020-11-10 Jilbab, Jilbab, Aksesoris
1168 2020-11-11 Gamis, Jilbab
1169 2020-11-11 Jilbab, Jilbab
1170 2020-11-11 Jilbab, Manset, Kaos
1171 2020-11-12 Gamis, Jilbab
1172 2020-11-12 Baju koko, Peci
1173 2020-11-12 Sorban, Peci
1174 2020-11-13 Jilbab, Aksesoris
1175 2020-11-13 Peci, Sorban
1176 2020-11-14 Gamis, Jilbab
1177 2020-11-14 Jilbab, Jilbab
1178 2020-11-15 Jilbab, Aksesoris
1179 2020-11-15 Sarung, Peci
1180 2020-11-15 Jilbab, Jilbab
1181 2020-11-16 Jilbab, Jilbab
1182 2020-11-16 Jilbab, Gaun, Gamis
1183 2020-11-16 Peci, Baju koko
1184 2020-11-16 Peci, Baju koko
1185 2020-11-16 Jilbab, Gamis
1186 2020-11-16 Jilbab, Jilbab
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1187 2020-11-16 Peci, Peci, Jilbab
1188 2020-11-17 Baju, Jilbab
1189 2020-11-17 Baju koko, Peci
1190 2020-11-18 Baju koko, Sorban
1191 2020-11-18 Sorban, Sarung
1192 2020-11-18 Kaus kaki, Kaus kaki, Aksesoris
1193 2020-11-18 Peci, Sajadah
1194 2020-11-18 Peci, Jilbab
1195 2020-11-19 Baju koko, Jilbab, Sajadah
1196 2020-11-19 Baju koko, Baju koko
1197 2020-11-19 Jilbab, Sarung
1198 2020-11-19 Baju koko, Gaun
1199 2020-11-20 Jilbab, Jilbab
1200 2020-11-20 Jilbab, Gamis
1201 2020-11-20 Sorban, Peci
1202 2020-11-20 Jilbab, Gamis
1203 2020-11-20 Kaus kaki, Jilbab
1204 2020-11-20 Jilbab, Kaos
1205 2020-11-22 Jilbab, Jilbab
1206 2020-11-22 Jilbab, Jilbab
1207 2020-11-23 Jilbab, Jilbab, Jilbab
1208 2020-11-23 Jilbab, Jilbab
1209 2020-11-23 Gamis, Jilbab
1210 2020-11-24 Ikat pinggang, Dompet
1211 2020-11-24 Jilbab, Peci, Blus
1212 2020-11-25 Gamis, Jilbab, Jilbab
1213 2020-11-26 Baju, Jilbab
1214 2020-11-27 Gamis, Manset
1215 2020-11-27 Gamis, Gamis
1216 2020-11-27 Jubah, Sorban
1217 2020-11-27 Jilbab, Gamis, Gamis
1218 2020-11-27 Peci, Sorban
1219 2020-11-27 Jilbab, Jilbab
1220 2020-11-27 Jilbab, Gamis, Manset
1221 2020-11-27 Mukenah, Jilbab, Jilbab
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1222 2020-11-27 Gamis, Jilbab
1223 2020-11-27 Gamis, Jilbab, Jilbab
1224 2020-11-27 Jilbab, Mukenah
1225 2020-11-27 Tasbih, Peci
1226 2020-11-28 Jilbab, Jilbab, Baju koko
1227 2020-11-28 Peci, Celana, Tasbih
1228 2020-11-28 Jilbab, Gamis
1229 2020-01-28 Peci, Kaos, Aksesoris
1230 2020-11-28 Gamis, Peci
1231 2020-11-29 Baju, Jubah
1232 2020-11-29 Jilbab, Gamis
1233 2020-11-30 Sarung, Baju koko, Peci, Celana
1234 2020-11-30 Jilbab, Jilbab
1235 2020-11-30 Jilbab, Mukenah, Gamis
1236 2020-11-30 Mukenah, Gamis
1237 2020-11-30 Gamis, Manset
1238 2020-11-30 Baju koko , Jubah
1239 2020-11-30 Dompet, Baju
1240 2020-12-01 Jubah, Jubah, Baju koko, Gamis, Gaun
1241 2020-12-01 Gamis, Jilbab
1242 2020-12-01 Peci, Jilbab, Baju koko
1243 2020-12-01 Gamis, Jilbab
1244 2020-12-01 Peci, Sarung
1245 2020-12-01 Jilbab, Jilbab
1246 2020-12-01 Sajadah, Mukenah
1247 2020-12-01 Baju koko, Baju koko
1248 2020-12-01 Gamis, Baju koko, Jilbab
1249 2020-12-02 Aksesoris, Gamis
1250 2020-12-02 Baju koko, Baju koko, Peci
1251 2020-12-02 Jilbab, Gamis, Legging
1252 2020-12-03 Gamis ,Baju koko
1253 2020-12-03 Jilbab, Jilbab
1254 2020-12-03 Peci, Mahar
1255 2020-12-03 Sorban, Tasbih
1256 2020-12-03 Aksesoris, Aksesoris
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1257 2020-12-04 Jilbab, Jilbab, Manset
1258 2020-12-04 Peci, Baju koko
1259 2020-12-04 Peci, Baju koko
1260 2020-12-04 Jilbab, Gamis
1261 2020-12-05 Gamis, Jilbab
1262 2020-12-05 Celana, Peci
1263 2020-12-05 Gamis , Jilbab
1264 2020-12-05 Jilbab, Jilbab
1265 2020-12-05 Peci, Celana
1266 2020-12-05 Gamis, Aksesoris
1267 2020-12-05 Peci, Baju koko, Baju koko
1268 2020-12-05 Jilbab, Jilbab
1269 2020-12-05 Peci, Peci, Jilbab
1270 2020-12-05 Gamis, Jilbab, Jilbab
1271 2020-12-05 Peci, Baju Koko, Aksesoris
1272 2020-12-05 Aksesoris, Jilbab
1273 2020-12-06 Jilbab, Gamis
1274 2020-12-06 Peci, Jilbab, Gamis
1275 2020-12-06 Jilbab, Gamis, Gamis
1276 2020-12-06 Baju koko , Peci
1277 2020-12-06 Peci, Sajadah
1278 2020-12-06 Jilbab, Aksesoris, Manset
1279 2020-12-07 Gamis , Jilbab
1280 2020-12-07 Jilbab, Jilbab
1281 2020-12-07 Mukenah, Jilbab
1282 2020-12-07 Jilbab, Gamis , Aksesoris
1283 2020-12-08 Jilbab. Baju koko , Gamis , Mahar, Peci
1284 2020-12-09 Manset, Manset, Jilbab
1285 2020-12-09 Peci, Jubah
1286 2020-12-10 Gaun, Gamis
1287 2020-12-10 Gamis, Jilbab
1288 2020-12-10 Gamis , Gamis
1289 2020-12-10 Gamis , Baju
1290 2020-12-10 Baju koko , Gamis
1291 2020-12-11 Legging, Jilbab
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1292 2020-12-11 Jilbab, Baju
1293 2020-12-11 Baju, Jilbab
1294 2020-12-11 Jilbab, Jilbab
1295 2020-12-11 Jilbab, Aksesoris
1296 2020-12-11 Jubah, Jilbab
1297 2020-12-11 Peci, Sarung, Sarung
1298 2020-12-11 Peci, Gamis
1299 2020-12-11 Gamis , Jilbab
1300 2020-12-12 Jilbab, Jilbab, Gamis
1301 2020-12-12 Jilbab, Gamis
1302 2020-12-12 Sajadah, Baju koko , Peci
1303 2020-12-12 Sarung, Peci
1304 2020-12-12 Baju koko, Sarung
1305 2020-12-12 Sarung, Peci
1306 2020-12-13 Jilbab, Manset
1307 2020-12-13 Baju, Mukenah, Baju koko
1308 2020-12-13 Mahar, Peci
1309 2020-12-13 Jilbab, Peci, Baju
1310 2020-12-14 Jilbab, Baju koko , Jilbab, Peci
1311 2020-12-16 Jilbab, Baju koko , Jilbab
1312 2020-12-16 Sarung, Jilbab
1313 2020-12-16 Jilbab, Jilbab, Gamis
1314 2020-12-17 Jilbab, Gamis, Peci
1315 2020-12-18 Baju koko, Aksesoris
1316 2020-12-18 Baju koko , Peci
1317 2020-12-18 Jilbab, Mukenah
1318 2020-12-18 Jilbab, Jilbab
1319 2020-12-19 Legging, Jilbab
1320 2020-12-19 Jilbab, Jilbab
1321 2020-12-19 Peci, Baju koko
1322 2020-12-19 Manset, Jilbab
1323 2020-12-20 Jilbab, Baju
1324 2020-12-20 Jilbab, Jilbab
1325 2020-12-21 Mukenah, Gamis , Baju koko
1326 2020-12-21 Baju koko, Baju koko
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1327 2020-12-21 Jilbab, Gamis
1328 2020-12-21 Jubah, Sarung, Peci
1329 2020-12-21 Peci, Baju koko
1330 2020-12-21 Jilbab, Gamis
1331 2020-12-21 Baju koko, Peci
1332 2020-12-21 Peci, Sarung
1333 2020-12-21 Peci, Jilbab
1334 2020-12-21 Gamis , Gamis
1335 2020-12-22 Aksesoris, Mahar, Peci, Baju koko
1336 2020-12-22 Gamis , Jilbab
1337 2020-12-22 Jilbab, Jilbab
1338 2020-12-23 Baju koko, Kaos, Kaos
1339 2020-12-23 Jilbab, Gamis
1340 2020-12-23 Jubah, Celana
1341 2020-12-23 Jilbab, Jilbab
1342 2020-12-23 Baju koko, Peci
1343 2020-12-23 Jilbab, Jilbab
1344 2020-12-23 Jilbab, Jilbab
1345 2020-12-23 Jilbab, Gamis, Gamis
1346 2020-12-24 Jubah, Peci
1347 2020-12-24 Peci, Sarung
1348 2020-12-24 Gamis , Jilbab
1349 2020-12-24 Jilbab, Baju
1350 2020-12-24 Peci, Peci
1351 2020-12-24 Mukenah, Blus
1352 2020-12-24 Peci, Peci, Jubah
1353 2020-12-24 Mukenah, Legging
1354 2020-12-25 Peci, Baju koko
1355 2020-12-25 Baju koko, Jilbab
1356 2020-12-25 Gamis, Jilbab, sajadah
1357 2020-12-25 Gamis, Jilbab
1358 2020-12-25 Peci, sajadah
1359 2020-12-26 Gamis , Mukenah
1360 2020-12-26 Mukenah, Gamis
1361 2020-12-26 Mukenah, Gamis
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1362 2020-12-26 Mukenah, Jilbab
1363 2020-12-26 Mukenah, Aksesoris
1364 2020-12-26 Jubah, Aksesoris
1365 2020-12-26 Baju koko , Peci
1366 2020-12-26 Gamis, Jilbab
1367 2020-12-26 Manset, Legging
1368 2020-12-26 Gamis, Jilbab
1369 2020-12-26 Baju koko, Peci
1370 2020-12-26 Peci, Peci
1371 2020-12-26 Sarung, Jilbab
1372 2020-12-26 Gamis, Jilbab
1373 2020-12-26 Jilbab,Jilbab, Jilbab, Mukenah
1374 2020-12-26 Peci, Peci
1375 2020-12-26 Peci, Baju koko
1376 2020-12-26 Peci, Aksesoris
1377 2020-12-26 Mukenah, Gamis, Jilbab
1378 2020-12-27 Mukenah, Jilbab
1379 2020-12-27 Sarung, Baju koko, Peci
1380 2020-12-27 Peci, Jubah
1381 2020-12-27 Gamis, Gamis
1382 2020-12-27 Peci, Sorban
1383 2020-12-27 Baju koko, Mukenah
1384 2020-12-27 Peci, Baju koko
1385 2020-12-27 Peci, Baju Koko
1386 2020-12-27 Jilbab, Mukenah
1387 2020-12-28 Baju koko, Peci
1388 2020-12-28 Baju koko, Mahar
1389 2020-12-28 Jilbab, Aksesoris
1390 2020-12-28 Baju koko, Sarung
1391 2020-12-28 Sarung, Sajadah
1392 2020-12-28 Baju koko, Baju koko
1393 2020-12-28 Baju koko, Peci
1394 2020-12-28 Baju koko, Mukenah
1395 2020-12-28 Gamis, Kaos
1396 2020-12-29 Mukenah, Manset
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1397 2020-12-29 Peci, Peci
1398 2020-12-29 Mukenah, Jilbab
1399 2020-12-29 Baju, Peci
1400 2020-12-30 Jubah, Sorban
1401 2020-12-30 Gamis, Aksesoris
1402 2020-12-30 Gamis , Jilbab
1403 2020-12-30 Peci, Peci
1404 2020-12-30 Baju Koko, Baju koko
1405 2020-12-31 Peci, Sarung, Mahar
1406 2020-12-31 Gamis, Jilbab
1407 2021-01-01 Gamis, Jilbab, Aksesoris
1408 2021-01-01 Gamis, Jilbab
1409 2021-01-02 Jilbab, Jilbab, Gamis
1410 2021-01-02 Tasbih, Peci
1411 2021-01-03 Baju Koko, Peci
1412 2021-01-03 Peci, Baju Koko
1413 2021-01-03 Aksesoris, Jilbab
1414 2021-01-04 Aksesoris, Sajadah, Gamis
1415 2021-01-04 Jilbab, Jilbab
1416 2021-01-05 Gamis, Jilbab
1417 2021-01-05 Peci, Mahar, Gamis, Baju Koko
1418 2021-01-06 Jilbab, Aksesoris
1419 2021-01-07 Sarung, Sajadah
1420 2021-01-07 Peci, Baju koko
1421 2021-01-09 Jubah, Peci
1422 2021-01-09 Peci, Jilbab, Jubah
1423 2021-01-13 Peci, Aksesoris
1424 2021-01-13 Jilbab, Gamis, Aksesoris
1425 2021-01-14 Peci, Gamis
1426 2021-01-15 Jilbab, Gamis
1427 2021-01-15 Jilbab, Legging
1428 2021-01-17 Jilbab, Aksesoris
1429 2021-01-17 Aksesoris, Jilbab
1430 2021-01-18 Sarung, Baju, Jilbab
1431 2021-01-19 Sarung, Manset, Jubah
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1432 2021-01-20 Peci, Sorban
1433 2021-01-21 Gamis, Jilbab
1434 2021-01-21 Jilbab, Gamis
1435 2021-01-21 Baju Koko, Gamis
1436 2021-01-22 Jilbab, Jilbab, Manset
1437 2021-01-22 Peci, Jilbab, Jilbab
1438 2021-01-22 Jilbab, Jilbab
1439 2021-01-23 Baju Koko, Peci
1440 2021-01-24 Jilbab, Gamis
1441 2021-01-24 Baju Koko, Sajadah
1442 2021-01-26 Baju Koko, Baju
1443 2021-01-27 Jilbab, Aksesoris
1444 2021-01-27 Jilbab, Aksesoris
1445 2021-01-29 Manset, Jilbab
1446 2021-01-30 Jilbab, Mukenah, Aksesoris
1447 2021-01-31 Jilbab, Jilbab
1448 2021-02-01 Jilbab, Baju
1449 2021-02-02 Baju Koko, Peci
1450 2021-02-02 Jilbab, Legging
1451 2021-02-02 Sarung, Peci
1452 2021-02-03 Manset, Legging
1453 2021-02-03 Sarung, Baju Koko
1454 2021-02-05 Gamis, Aksesoris
1455 2021-02-05 Peci, Sajadah
1456 2021-02-05 Jilbab, Jilbab
1457 2021-02-06 Jilbab, Gamis
1458 2021-02-09 Manset, Jilbab, Gamis
1459 2021-02-10 Peci, Baju koko
1460 2021-02-10 Gamis, Jilbab
1461 2021-02-11 Jilbab, Aksesoris
1462 2021-02-11 Jilbab, Mukenah
1463 2021-02-12 Jubah, Peci, Baju koko
1464 2021-02-13 Gamis, Celana
1465 2021-02-13 Jubah, Peci
1466 2021-02-14 Peci, Sarung, Mukenah
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1467 2021-02-17 Aksesoris, Jilbab
1468 2021-02-17 Peci, Sorban
1469 2021-02-18 Manset, Jilbab, Aksesoris
1470 2021-02-19 Gamis, Jilbab, Manset
1471 2021-02-21 Baju Koko, Peci, Sorban
1472 2021-02-21 Dompet, Tas
1473 2021-02-21 Gamis, Gamis
1474 2021-02-26 Legging, Baju
1475 2021-02-26 Baju koko, Jilbab, Gamis
1476 2021-02-26 Baju, Jilbab
1477 2021-02-26 Aksesoris, Aksesoris
1478 2021-02-27 Gamis, Jilbab
1479 2021-02-27 Aksesoris, Jilbab
1480 2021-02-27 Legging, Jilbab, Kaos
1481 2021-02-27 Jilbab, Gaun
1482 2021-03-01 Jilbab, Legging
1483 2021-03-01 Peci, Baju koko
1484 2021-03-01 Legging, Legging
1485 2021-03-01 Peci, Sarung
1486 2021-03-02 Jilbab, Kaos
1487 2021-03-02 Jilbab, Jilbab
1488 2021-03-04 Peci, Peci, Gamis
1489 2021-03-04 Gamis, Jilbab
1490 2021-03-05 Gamis, Legging
1491 2021-03-07 Peci, Baju koko
1492 2021-03-07 Sajadah, Peci
1493 2021-03-07 Gamis, Aksesoris
1494 2021-03-07 Gamis, Jilbab
1495 2021-03-07 Jilbab, Jilbab, Legging
1496 2021-03-08 Jilbab, Leging
1497 2021-03-11 Aksesoris, Aksesoris
1498 2021-03-11 Gamis, Jilbab
1499 2021-03-12 Gamis, Baju
1500 2021-03-12 Jilbab, Legging
1501 2021-03-12 Peci, Jilbab, Gamis
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1502 2021-03-13 Legging, Manset
1503 2021-03-13 Manset, Manset
1504 2021-03-15 Gamis, Manset
1505 2021-03-16 Gamis, Gamis
1506 2021-03-16 Gamis, Jilbab
1507 2021-03-16 Gamis, Jilbab
1508 2021-03-16 Manset, Kaos
1509 2021-03-17 Aksesoris, Jilbab
1510 2021-03-17 Gamis, Jilbab, Jilbab
1511 2021-03-19 Gamis, Peci, Jilbab
1512 2021-03-19 Gamis, Peci
1513 2021-03-21 Aksesoris, Aksesoris
1514 2021-03-21 Sarung, Manset, Jilbab
1515 2021-03-21 Aksesoris, Tasbih
1516 2021-03-22 Gamis, Jilbab
1517 2021-03-22 Jilbab, Jilbab
1518 2021-03-24 Kaos, Manset
1519 2021-03-25 Baju Koko, Peci, Sarung
1520 2021-03-25 Jilbab, Peci
1521 2021-03-27 Peci, Jilbab
1522 2021-03-27 Jilbab, Aksesoris
1523 2021-03-27 Manset, Legging
1524 2021-03-29 Baju Koko, Jilbab
1525 2021-03-29 Peci, Baju Koko, Sajadah
1526 2021-03-29 Sorban, Sajadah
1527 2021-03-29 Peci, Baju, Aksesoris
1528 2021-03-30 Jilbab, Baju
1529 2021-03-30 Sarung, Sajadah
1530 2021-03-30 Kaos, Legging
1531 2021-03-31 Gamis, Kaos
1532 2021-03-31 Gamis, Jilbab
1533 2021-03-31 Peci, Gamis
1534 2021-04-01 Peci, Baju Koko
1535 2021-04-01 Baju Koko, Gamis
1536 2021-04-01 Gamis, Jilbab
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1537 2021-04-01 Manset, Jilbab, Jilbab
1538 2021-04-02 Celana, Kaos
1539 2021-04-02 Gamis, Jilbab, Jilbab
1540 2021-04-02 Gamis, Aksesoris, Jilbab
1541 2021-04-03 Sarung, Sajadah
1542 2021-04-03 Sorban, Tasbih
1543 2021-04-04 Peci, Peci
1544 2021-04-05 Jilbab, Jilbab
1545 2021-04-05 Aksesoris, Jilbab
1546 2021-04-05 Jilbab, Aksesoris
1547 2021-04-06 Gamis, Baju Koko
1548 2021-04-06 Baju, Aksesoris
1549 2021-04-06 Manset, Manset, Blus
1550 2021-04-06 Jilbab, Baju koko
1551 2021-04-07 Jilbab, Gamis, Manset
1552 2021-04-07 Gamis, Gamis, Aksesoris
1553 2021-04-07 Gamis, Aksesoris
1554 2021-04-07 Gamis, Jilbab
1555 2021-04-08 Jilbab, Aksesoris
1556 2021-04-08 Jilbab, Jilbab, Peci
1557 2021-04-09 Mukenah, Gamis
1558 2021-04-09 Peci, Baju Koko
1559 2021-04-09 Baju Koko, Peci
1560 2021-04-10 Peci, Baju koko
1561 2021-04-10 Peci, Sajadah
1562 2021-04-10 Gamis, Gamis, Manset
1563 2021-04-10 Gamis, Jilbab, Jilbab
1564 2021-04-12 Gamis, Gamis
1565 2021-04-12 Peci, Baju Koko
1566 2021-04-12 Jilbab, Jilbab
1567 2021-04-12 Peci, Sarung
1568 2021-04-13 Jubah, Peci
1569 2021-04-13 Baju Koko, Kaos
1570 2021-04-13 Gamis, Jilbab
1571 2021-04-14 Dompet, Blus
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1572 2021-04-14 Gamis, Sarung
1573 2021-04-15 Jilbab, Manset
1574 2021-04-15 Jilbab, Jilbab
1575 2021-04-15 Peci, Baju koko
1576 2021-04-16 Baju Koko, Celana
1577 2021-04-16 Kaos, Aksesoris
1578 2021-04-16 Jilbab, Manset, Legging
1579 2021-04-16 Jilbab, Aksesoris
1580 2021-04-17 Gamis, Jilbab, Jilbab
1581 2021-04-18 Baju Koko, Gaun
1582 2021-04-18 Mukenah, Jilbab, Gamis
1583 2021-04-18 Peci, Peci
1584 2021-04-18 Jilbab, Gamis
1585 2021-04-19 Sarung, Sajadah, Baju koko
1586 2021-04-19 Manset, Jilbab
1587 2021-04-19 Aksesoris, Gamis
1588 2021-04-19 Peci, Aksesoris
1589 2021-04-20 Jilbab, Manset
1590 2021-04-20 Baju Koko, Baju
1591 2021-04-20 Jilbab, Aksesoris
1592 2021-04-21 Jilbab, Aksesoris
1593 2021-04-21 Manset, Jilbab
1594 2021-04-21 Jilbab, Mukenah, Aksesoris
1595 2021-04-21 Jilbab, Gamis, Baju koko
1596 2021-04-21 Jilbab, Baju
1597 2021-04-21 Baju Koko, Peci
1598 2021-04-22 Jilbab, Legging
1599 2021-04-22 Sarung, Sarung, Peci
1600 2021-04-23 Sarung, Jilbab
1601 2021-04-23 Sarung, Baju Koko
1602 2021-04-23 Gamis, Aksesoris
1603 2021-04-24 Peci, Sajadah
1604 2021-04-24 Jilbab, Jilbab
1605 2021-04-24 Jilbab, Gamis
1606 2021-04-25 Jilbab, Gamis
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1607 2021-04-25 Peci, Gamis, Manset
1608 2021-04-25 Gamis, Jilbab
1609 2021-04-26 Jilbab, Aksesoris
1610 2021-04-26 Jilbab, Mukenah
1611 2021-04-26 Jubah, Sorban
1612 2021-04-27 Jilbab, Gamis, Gamis
1613 2021-04-27 Jubah, Peci
1614 2021-04-27 Sorban, Sarung., Peci
1615 2021-04-27 Aksesoris, Kaos
1616 2021-04-27 Peci, Sarung, Sarung
1617 2021-04-28 Manset, Jilbab, Aksesoris
1618 2021-04-28 Gamis, Gamis
1619 2021-04-28 Gamis, Baju koko
1620 2021-04-28 Jubah,Sarung
1621 2021-04-28 Gamis, Jilbab
1622 2021-04-28 Jilbab, Manset
1623 2021-04-29 Peci, Jilbab, Baju koko
1624 2021-04-29 Gamis, Gamis
1625 2021-04-29 Gamis, Jilbab, Baju koko
1626 2021-04-29 Gamis, Aksesoris
1627 2021-04-29 Jubah, Baju koko
1628 2021-04-29 Jilbab, Aksesoris
1629 2021-04-29 Baju Koko, Peci, Peci, Sarung
1630 2021-04-29 Gamis, Mukenah
1631 2021-04-29 Jilbab, Baju koko, Sarung
1632 2021-04-30 Gamis, Jilbab, Manset
1633 2021-04-30 Jilbab, Jilbab
1634 2021-04-30 Manset, Legging
1635 2021-04-30 Baju Koko, Peci
1636 2021-04-30 Mukenah, Gamis
1637 2021-04-30 Jilbab, Sarung
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